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Ⱦ.ȼ. ɉɢɜɨɜɚɪɨɜ 
ɊȿɅɂȽɂɈɁɇɈȿ ɈȻɊȺɁɈȼȺɇɂȿ ɄȺɄ ɈɋȼɈȿɇɂȿ 
ȻȺɁɈȼɕɏ ȾɍɏɈȼɇɕɏ ɂȾȿȺɅɈȼ ɄɍɅɖɌɍɊɕ 
 
ɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɱɟɪɟɡ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ  
ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
Ⱦɭɲɚ ɬɚɢɬ ɜ ɫɟɛɟ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɡɜɨɥɹɸɳɢɯ 
ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɫɬɚɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦέ ɋɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɬɶɫɹ 
ɧɟɪɟɚɥɢɡɨɜɚɧɧɨɣ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨɣ, ɧɟ ɜɵɡɧɚɧɧɨɣ ɜ ɫɟɛɟ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ 
ɧɚ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɜɫɟɣ ɟɝɨ ɠɢɡɧɢ, ɧɨ ɦɨɠɟɬ ɢ ɪɟɚɥɢɡɨɜɚɬɶɫɹ, 
ɭɫɢɥɢɬɶɫɹ ɱɟɪɟɡ ɫɜɨɟ ɨɩɪɟɞɦɟɱɢɜɚɧɢɟέ Ɋɟɚɥɢɡɚɰɢɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ 
ɞɭɲɢ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɱɟɪɟɡ ɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢ 
ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ 
ȼ ɨ ɫ ɩ ɢ ɬ ɚ ɧ ɢ ɟ  (ɥɚɬέ educere – ɜɵɜɨɞɢɬɶ ɢɡ…ν ɚɧɝɥέ education 
– ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ) – «ɜɵɜɟɞɟɧɢɟ» ɢɡ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɧɟɜɟɠɟɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɨɛɳɟɧɢɟ ɤɨ ɜɫɟɨɛɳɟɦɭ, ɬɚɣɧɚɦ ɛɵɬɢɹέ ɉɨɥɚɝɚɸ, ɱɬɨ 
ɨ ɛɪ ɚ ɡɨ ɜɚ ɧ ɢ ɟ  ɟɫɬɶ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɛɚɡɨɜɵɟ ɢ ɧɚɞɫɬɪɨɟɱɧɵɟ 
ɢɞɟɚɥɵ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ 
ȼ ɨɩɟɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɦ ɚɫɩɟɤɬɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɷɬɨ 
ɩɨɡɧɚɜɚɬɟɥɶɧɚɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶ ɩɨ ɨɫɜɨɟɧɢɸ ɢ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɸ 
ɡɧɚɧɢɣ, ɭɦɟɧɢɣ ɢ ɧɚɜɵɤɨɜ, ɩɨɥɭɱɚɟɦɵɯ ɜ ɨɛɳɢɯ ɢ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ 
ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ, ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɩɭɬɟɦ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɧɚɰɟɥɟɧɚ ɧɚ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɨɦ ɫɚɦɵɯ 
ɰɟɧɧɵɯ ɫɚɤɪɚɥɶɧɵɯ ɢ ɫɜɟɬɫɤɢɯ ɢɞɟɚɥɨɜέ ɋɨɰɢɚɥɢɡɚɰɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɜ 
ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɦɟɟɬ ɞɭɯɨɜɧɵɣ, ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ, 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɣ ɢ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬɵέ 
ɋɜɟɬɫɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɝɨɬɨɜɢɬ ɨɛɭɱɚɟɦɨɝɨ ɤ «ɡɟɦɧɨɦɭ» 
ɫɭɳɟɫɬɜɨɜɚɧɢɸ, ɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ – ɤ «ɜɟɱɧɨɣ» ɠɢɡɧɢέ Ɉɫɧɨɜɧɚɹ 
ɡɚɞɚɱɚ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ – ɩɪɢɜɢɬɶ ɭɱɟɧɢɤɭ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɜɟɪɭ, 
ɨɛɭɱɢɬɶ ɟɝɨ ɫɩɨɫɨɛɚɦ ɫɜɹɡɢ ɫɨ ɫɜɹɬɵɦ Ⱥɛɫɨɥɸɬɨɦ, ɩɨɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɫ 
Ɋ 
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ɢɡɛɪɚɧɧɵɦ ɉɢɫɚɧɢɟɦ, ɤɚɧɨɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ, 
ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɫɢɦɜɨɥɢɤɨɣ ɢ ɜɚɠɧɟɣɲɢɦɢ ɷɬɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɢɦɩɟɪɚɬɢɜɚɦɢέ ȼ ɩɪɨɲɥɵɟ ɜɪɟɦɟɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɥɫɹ ɪɟɥɢɝɢɟɣ ɢ ɰɟɪɤɨɜɶɸέ 
Ɉɛɴɟɤɬ ɢ ɫɭɛɴɟɤɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɨɩɟɱɟɧɢɹ – 
ɨɛɳɢɧɚ ɜɟɪɭɸɳɢɯ, ɚ ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɣ ɷɥɟɦɟɧɬ – ɮɟɧɨɦɟɧ 
ɭɱɟɧɢɱɟɫɬɜɚέ 
ɂɧɨɝɞɚ ɩɟɞɚɝɨɝɢ, ɧɟ ɭɦɟɸɳɢɟ ɪɚɡɥɢɱɚɬɶ ɩɨɧɹɬɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ 
ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɞɭɲɟɜɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ, ɧɟɩɪɚɜɨɦɟɪɧɨ ɨɬɨɠɞɟɫɬɜɥɹɸɬ 
ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬɵ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɝɨɜɨɪɹɬμ «Ɉɧ ɩɨɥɭɱɢɥ ɞɭɯɨɜɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ», – ɬɨ ɹɫɧɨ, ɱɬɨ ɪɟɱɶ ɢɞɟɬ ɨɛ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ, 
ɩɨɥɭɱɟɧɧɨɦ ɜ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɭɱɟɛɧɨɦ ɡɚɜɟɞɟɧɢɢ, ɚ ɧɟ ɨ 
ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ ɢɫɬɨɪɢɤɚ ɢɥɢ ɮɢɥɨɥɨɝɚέ 
Ƚɭɦɚɧɢɡɦ – ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ ɞɭɲɟɜɧɨɦ, ɜɡɹɬɨɦ ɫ ɟɝɨ 
ɩɥɸɫɚɦɢ ɢ ɦɢɧɭɫɚɦɢ ɢ ɠɢɜɭɳɟɦ ɜ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨ ɞɚɧɧɨɦ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɦ ɦɢɪɟέ ɗɬɨ ɭɱɟɧɢɟ ɨ ɱɟɥɨɜɟɤɟ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɢɦɟɟɬ ɩɪɚɜɨ 
ɧɚ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɭɸ ɠɢɡɧɶ, ɩɪɨɞɭɤɬɵ ɩɢɬɚɧɢɹ, ɠɢɥɶɟ, ɪɚɛɨɬɭ, 
ɫɟɦɶɸ, ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɭɸ, ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɭɸ ɢ ɢɧɭɸ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɶέ 
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɠɟ ɠɢɡɧɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɥɢɲɶ ɱɚɫɬɢɱɧɨ 
ɩɨɞɪɚɡɭɦɟɜɚɟɬɫɹ ɜ ɩɨɧɹɬɢɢ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚ, ɢɛɨ ɨɧɚ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ 
ɨɬɪɟɱɟɧɢɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɬ ɫɟɛɹ ɪɚɞɢ ɜɧɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɬɪɚɧɫɰɟɧɞɟɧɬɧɨɣ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢέ 
Ɉɬɤɚɡ ɨɬ ɫɜɨɟɝɨ «ɹ» ɜ ɩɨɥɶɡɭ ɦɟɬɚɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɞɭɯɚ ɩɥɨɯɨ 
ɭɜɹɡɵɜɚɟɬɫɹ ɫ ɬɟɦ ɝɭɦɚɧɢɡɦɨɦ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɟɬ ɱɟɥɨɜɟɤɚ 
ɜɵɫɲɟɣ ɰɟɧɧɨɫɬɶɸ ɢ ɩɪɢɡɵɜɚɟɬ ɩɨɫɬɚɜɢɬɶ ɜɫɟ ɩɪɢɪɨɞɧɵɟ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɫɢɥɵ ɧɚ ɫɥɭɠɛɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭέ ɉɪɚɜɞɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ 
ɢ «ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦ», ɧɨ ɨɧ ɢɦɟɟɬ ɦɚɥɨ ɨɛɳɟɝɨ ɫ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɦ ɡɧɚɱɟɧɢɟɦ ɩɨɧɹɬɢɹ ɝɭɦɚɧɢɡɦɚέ ɇɚɫɤɨɥɶɤɨ 
ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɧɟ ɫɨɜɩɚɞɚɟɬ ɫ ɞɭɲɟɜɧɨɫɬɶɸ, ɧɚɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ 
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ɪɚɡɥɢɱɚɸɬɫɹ ɦɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɞɭɯɨɜɧɵɣ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɣ ɚɫɩɟɤɬɵ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ. 
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɚɹ ɲɤɨɥɚ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ 
ɋɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɤɪɟɳɟɧɢɹ Ɋɭɫɢ ɜ λκκ ɝέ ɢ ɩɨ БVIII ɜɟɤ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɟ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɢɦɟɥɨ ɫɭɝɭɛɨ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɣ ɯɚɪɚɤɬɟɪέ ȼ 1ί3ί ɝέ ɩɨ ɭɤɚɡɭ əɪɨɫɥɚɜɚ Ɇɭɞɪɨɝɨ ɩɪɢ 
ɟɩɢɫɤɨɩɫɤɨɣ ɤɚɮɟɞɪɟ ɜ ɇɨɜɝɨɪɨɞɟ ɛɵɥɨ ɨɬɤɪɵɬɨ ɭɱɢɥɢɳɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜέ Ʉ 1κθη ɝέ Ɋɉɐ ɩɪɢɧɚɞɥɟɠɚɥɢ 21 ɬɵɫέ 
ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ ɲɤɨɥέ (ɋɜɟɬɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɩɨɹɜɢɥɢɫɶ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɉɟɬɪɟ 
Iέ Ʉ ɧɚɱɚɥɭ БIБ ɜɟɤɚ ɢɯ ɛɵɥɨ ɜɫɟɝɨ 31ηέ) ɉɪɢɯɨɞɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ 
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɥɢɫɶ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɨɦ, ɢ ɢɯ ɨɛɵɱɧɨ ɪɚɡɦɟɳɚɥɢ ɧɚ ɞɨɦɭ 
ɭ ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɚέ Ⱦɟɬɢ ɭɱɢɥɢɫɶ ɜ ɧɢɯ ɱɬɟɧɢɸ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɨɫɬɢ, ɫɱɟɬɭ ɢ 
ɚɡɚɦ ɜɟɪɨɭɱɟɧɢɹ – ɤɚɬɟɯɢɡɢɫɭέ ȼ 1θ32 ɝέ ɜɨɡɧɢɤɚɟɬ Ʉɢɟɜɫɤɚɹ 
ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹέ ȼ ɤɨɧɰɟ БVII ɜɟɤɚ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɨɫɧɨɜɚɧɚ 
ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɚɹ ɲɤɨɥɚ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɧɚ ɟɺ ɛɚɡɟ – ɋɥɚɜɹɧɨ-ɝɪɟɤɨ-
ɥɚɬɢɧɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹέ ɉɨ ɭɤɚɡɭ ɉɟɬɪɚ I (1ι21) ɟɩɢɫɤɨɩɵ ɛɵɥɢ 
ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɨɡɞɚɜɚɬɶ ɚɪɯɢɟɪɟɣɫɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɞɥɹ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɫɜɹɳɟɧɧɢɤɨɜν ɩɨɡɠɟ ɬɚɤɢɟ ɲɤɨɥɵ ɫ κ-ɥɟɬɧɟɣ ɩɪɨɝɪɚɦɦɨɣ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ ɛɵɥɢ ɩɟɪɟɢɦɟɧɨɜɚɧɵ ɜ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢέ Ʉ ɧɚɱɚɥɭ БIБ ɜɟɤɚ ɜ 
Ɋɨɫɫɢɢ ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɥɨɫɶ 3ι ɫɟɦɢɧɚɪɢɣ ɢ ιθ ɧɢɡɲɢɯ ɚɪɯɢɟɪɟɣɫɤɢɯ 
ɲɤɨɥέ ȼ 1ιλι ɝέ ɨɫɧɨɜɚɧɵ ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɫɤɚɹ ɢ Ʉɚɡɚɧɫɤɚɹ ɞɭɯɨɜɧɵɟ 
ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ɚ ɜ 1κ14 ɝέ – Ɇɨɫɤɨɜɫɤɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ, 
ɪɟɨɪɝɚɧɢɡɨɜɚɧɧɚɹ ɢɡ ɋɥɚɜɹɧɨ-ɝɪɟɤɨ-ɥɚɬɢɧɫɤɨɣ ɚɤɚɞɟɦɢɢέ ȼ 
ɨɬɥɢɱɢɟ ɨɬ Ɂɚɩɚɞɚ ɜ ɫɨɫɬɚɜɟ ɪɭɫɫɤɢɯ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɨɜ (ɜɩɥɨɬɶ ɞɨ 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɢ ɜ ББ ɜɟɤɟ) ɧɟ ɛɵɥɨ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬɨɜ ɬɟɨɥɨɝɢɢέ 
ȼ 1κ1ι ɝέ ɢɦɩɟɪɚɬɨɪ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪ I ɩɟɪɟɞɚɥ ɜɫɟ ɲɤɨɥɵ ɩɨɞ 
ɧɚɱɚɥɨ ɭɱɢɥɢɳɧɨɝɨ ɫɨɜɟɬɚ ɩɪɢ ɋɢɧɨɞɟέ ȼ ɰɟɪɤɨɜɧɨ-ɩɪɢɯɨɞɫɤɢɯ 
ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɝɢɦɧɚɡɢɹɯ Ɂɚɤɨɧ Ȼɨɠɢɣ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɥ 
ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɶ, ɤɨɬɨɪɵɣ ɨɞɧɨɜɪɟɦɟɧɧɨ ɢɫɩɨɥɧɹɥ ɮɭɧɤɰɢɸ 
ɰɟɪɤɨɜɧɨɝɨ ɧɚɞɡɢɪɚɬɟɥɹ ɜɫɟɝɨ ɭɱɟɛɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɰɟɫɫɚ 
ɢ ɩɪɟɫɟɤɚɥ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɢɧɚɤɨɦɵɫɥɢɟέ ȼ 1λ13 ɝέ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɛɵɥɨ 4 
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ɚɤɚɞɟɦɢɢ, ηι ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɫɟɦɢɧɚɪɢɣ, 1κθ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɭɱɢɥɢɳ, ɚ 
ɬɚɤɠɟ κη ɠɟɧɫɤɢɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɲɤɨɥν ɬɚɤɠɟ ɞɟɣɫɬɜɨɜɚɥɢμ ɪɢɦɫɤɨ-
ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ, ɤɚɬɨɥɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɥɥɟɝɢɢ ɢ ɫɟɦɢɧɚɪɢɢ, 
ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɢɣ ɛɨɝɨɫɥɨɜɫɤɢɣ ɮɚɤɭɥɶɬɟɬ ɘɪɶɟɜɫɤɨɝɨ 
ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɚ, ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɫɤɢɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ ɜ Ʉɚɡɚɧɢ, ɍɮɟ, 
Ɉɪɟɧɛɭɪɝɟ, Ɍɚɲɤɟɧɬɟ, Ȼɭɯɚɪɟ ɢ ɞɪέ 
ɋɟɝɨɞɧɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɣɫɤɨɣ Ɏɟɞɟɪɚɰɢɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ 
ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ ɜ ɮɨɪɦɚɯμ 
1) ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟν 
2) ɫɟɦɟɣɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ, ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɸɳɟɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɢ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɪɨɞɢɬɟɥɹɦɢ (ɥɢɰɚɦɢ, ɢɯ ɡɚɦɟɧɹɸɳɢɦɢ) ɫ 
ɭɱɟɬɨɦ ɩɪɚɜɚ ɪɟɛɟɧɤɚ ɧɚ ɫɜɨɛɨɞɭ ɫɨɜɟɫɬɢ ɢ ɫɜɨɛɨɞɭ 
ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹν 
3) ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹν 
4) ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɟɥɢɝɢɢ ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɥɟɬɧɢɯ ɭɱɚɳɢɯɫɹ 
ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɵɯ ɢ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɵɯ ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣέ 
ɍɱɪɟɠɞɚɬɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɭɱɟɛɧɵɟ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜɩɪɚɜɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢέ ɋ ɩɨɫɬɭɥɚɬɚɦɢ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɵ ɞɟɬɟɣ ɦɨɠɧɨ 
ɡɧɚɤɨɦɢɬɶ ɧɚɱɢɧɚɹ ɫ 4-θ ɥɟɬ ɜ ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯ, ɨɬɤɪɵɬɵɯ 
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢ ɤɚɠɞɨɦ ɰɟɪɤɨɜɧɨɦ ɩɪɢɯɨɞɟέ ȼ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ 
ɜɨɫɤɪɟɫɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɛɟɪɭɬ ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɬɟɣ, ɱɶɢ ɪɨɞɢɬɟɥɢ ɩɨɫɟɳɚɸɬ 
ɰɟɪɤɨɜɶ, ɫɨɛɥɸɞɚɸɬ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɩɨɫɬɵ, ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɢɫɩɨɜɟɞɭɸɬɫɹέ 
ɉɪɢ ɡɚɱɢɫɥɟɧɢɢ ɠɟ ɜ ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ ɩɨɬɪɟɛɭɸɬ ɬɨɥɶɤɨ, ɱɬɨɛɵ ɪɟɛɟɧɨɤ 
ɛɵɥ ɤɪɟɳɟɧ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ ɜɟɪɟ ɢ ɠɟɥɚɟɬ ɢɡɭɱɚɬɶ ɰɟɪɤɨɜɧɵɟ 
ɩɪɟɞɦɟɬɵέ ɋɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɬɚɤɠɟ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɟ ɲɤɨɥɵ ɢ ɤɥɚɫɫɢɱɟɫɤɢɟ ɝɢɦɧɚɡɢɢέ 
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Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɩɪɟɞɦɟɬɵ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɲɤɨɥɚɯμ Ɂɚɤɨɧ Ȼɨɠɢɣ, 
ɥɢɬɭɪɝɢɤɚ, ɰɟɪɤɨɜɧɨɟ ɩɟɧɢɟ, ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹ ɷɬɢɤɚέ ɋɪɟɞɧɟɟ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬμ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɭɱɢɥɢɳɚ, 
ɩɚɫɬɨɪɫɤɢɟ ɤɭɪɫɵ, ɪɟɝɟɧɬɫɤɢɟ ɢ ɢɤɨɧɨɩɢɫɧɵɟ ɲɤɨɥɵέ 
ɋɜɹɳɟɧɧɢɤɨɦ ɦɨɠɧɨ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɫɬɚɬɶ ɥɢɲɶ ɨɤɨɧɱɢɜ ɞɭɯɨɜɧɭɸ 
ɫɟɦɢɧɚɪɢɸ ɢɥɢ ɞɭɯɨɜɧɭɸ ɚɤɚɞɟɦɢɸέ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɦɭɫɭɥɶɦɚɧɢɧ 
ɦɨɠɟɬ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɜ ɧɚɱɚɥɶɧɵɯ, ɫɪɟɞɧɢɯ ɢ ɜɵɫɲɢɯ ɦɟɞɪɟɫɟ, 
ɪɚɫɩɨɥɨɠɟɧɧɵɯ ɜ Ɍɚɬɚɪɫɬɚɧɟ ɢ Ȼɚɲɤɢɪɢɢέ ɋɢɫɬɟɦɚ ɢɫɥɚɦɫɤɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ Ɋɨɫɫɢɢ ɜɤɥɸɱɚɟɬ ɛɨɥɟɟ 114 ɜɵɫɲɢɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ 
ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɭɯɨɜɧɵɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ, ɚ ɬɚɤɠɟ ɲɤɨɥɵ, 
ɞɟɣɫɬɜɭɸɳɢɟ ɩɪɢ θ ɬɵɫɹɱɚɯ ɦɟɱɟɬɹɯέ ȼ ɲɤɨɥɚɯ ɢ ɧɚ ɤɭɪɫɚɯ ɩɪɢ 
ɦɟɱɟɬɹɯ ɞɟɬɢ ɢɡɭɱɚɸɬ ɚɪɚɛɫɤɢɣ ɹɡɵɤ, ɫɥɭɲɚɸɬ ɥɟɤɰɢɢ ɩɨ 
ɢɫɬɨɪɢɢ ɢɫɥɚɦɚ, ɱɢɬɚɸɬ Ʉɨɪɚɧέ 
ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɛɭɞɞɢɫɬɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɣ ɜ 
ɫɬɪɚɧɟ ɞɜɚ – Ⱥɝɢɧɫɤɚɹ ɛɭɪɹɬɫɤɚɹ ɛɭɞɞɢɫɬɫɤɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɢ 
ɂɜɨɥɝɢɧɫɤɢɣ ɢɧɫɬɢɬɭɬ Ⱦɚɲɢ ɑɨɣɤɯɨɪɥɢɧɝɚέ ɉɪɢɧɢɦɚɸɬ ɜ ɧɢɯ 
ɜɫɟɯ, ɜɧɟ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɜɟɪɨɢɫɩɨɜɟɞɚɧɢɹέ 
Ɋɨɫɫɢɣɫɤɢɣ ɢɭɞɟɣ ɦɨɠɟɬ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɜɵɫɲɟɟ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ ɱɟɬɵɪɟɯ ɫɬɚɪɲɢɯ ɢɟɲɢɜɚɯ (ɬɪɢ ɜ Ɇɨɫɤɜɟ ɢ ɨɞɧɚ ɜ 
ɉɟɬɟɪɛɭɪɝɟ)έ ȼ ɧɢɯ ɝɨɬɨɜɹɬ ɤ ɫɞɚɱɟ ɜ ɋɒȺ ɢɥɢ ɂɡɪɚɢɥɟ 
ɷɤɡɚɦɟɧɨɜ ɧɚ ɫɦɢɯɭ (ɞɨɤɭɦɟɧɬ, ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɚɸɳɢɣ ɫɬɚɬɭɫ ɪɚɜɜɢɧɚ)έ 
Ⱦɟɜɨɱɤɢ ɩɨɥɭɱɚɸɬ ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɨɟ ɢɭɞɚɢɫɬɫɤɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɜ 
ɞɜɭɯ ɦɨɫɤɨɜɫɤɢɯ ɦɚɯɨɧɚɯ (ɜɵɫɲɢɯ ɠɟɧɫɤɢɯ ɭɱɟɛɧɵɯ ɡɚɜɟɞɟɧɢɹɯ), 
ɝɞɟ ɝɨɬɨɜɹɬ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɬɟɥɟɣ ɨɫɧɨɜ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɨɛɳɢɧɧɵɯ 
ɪɚɛɨɬɧɢɤɨɜέ 
ɇɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɛɚɡɨɜɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ȼɵɲɟ ɝɨɜɨɪɢɥɨɫɶ, ɱɬɨ ɜɫɹɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ 
ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɝɨ ɹɞɪɚ, ɡɚɳɢɬɧɨɝɨ ɩɨɹɫɚ, ɩɪɟɞɨɯɪɚɧɹɸɳɟɝɨ ɛɚɡɨɜɵɟ 
ɢɞɟɚɥɵ ɨɬ ɤɪɢɬɢɤɢ ɢ ɷɪɨɡɢɢ, ɢ ɚɧɫɚɦɛɥɹ ɧɚɞɫɬɪɨɟɱɧɵɯ ɫɜɟɬɫɤɢɯ 
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ɢɞɟɚɥɨɜέ ɉɨ-ɪɭɫɫɤɢ ɫɥɨɜɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɢɡɧɚɱɚɥɶɧɨ ɨɛɨɡɧɚɱɚɟɬ 
ɫɨɡɞɚɧɢɟ ɨɛɪɚɡɚέ ɉɨɞɨɛɧɨ ɬɨɦɭ, ɤɚɤ ɩɚɩɚ Ʉɚɪɥɨ ɜɵɫɬɪɭɝɢɜɚɟɬ ɢɡ 
ɛɪɟɜɧɚ ɫɜɨɟɝɨ Ȼɭɪɚɬɢɧɨ, ɨɛɭɱɚɟɦɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ-ɦɚɬɟɪɢɚɥɭ 
ɩɪɢɞɚɟɬɫɹ ɬɪɟɛɭɟɦɚɹ ɮɨɪɦɚ ɩɨ ɦɚɬɪɢɰɟ ɩɪɢɡɧɚɜɚɟɦɨɝɨ ɢɞɟɚɥɚέ 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɫɨɡɢɞɚɧɢɟ ɩɨ ɨɛɪɚɡɰɭέ  
ɋɨɝɥɚɫɧɨ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɟ «ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ» – ɷɬɨ 
ɜɨɡɜɪɚɳɟɧɢɟ ɜɨɫɩɢɬɭɟɦɨɦɭ ɢɧɞɢɜɢɞɭ ɢɫɯɨɞɧɨɝɨ ɟɞɟɦɫɤɨɝɨ 
«ɨɛɪɚɡɚ ɢ ɩɨɞɨɛɢɹ Ȼɨɠɶɟɝɨ»έ  Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɤɚɤ ɨɫɜɨɟɧɢɟ ɢɞɟɚɥɨɜ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɩɪɟɠɞɟ ɜɫɟɝɨ, ɡɢɠɞɟɬɫɹ ɧɚ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɨɛɨɝɚɳɟɧɢɹ ɞɭɲɢ 
ɫɜɹɳɟɧɧɵɦɢ ɞɭɯɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢέ ȼ ɥɸɛɨɣ ɫɬɪɚɧɟ ɫɢɫɬɟɦɚ 
ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɨɤɨɢɬɫɹ ɧɚ ɧɟɤɨɬɨɪɨɦ ɦɧɨɠɟɫɬɜɟ ɬɚɤɨɝɨ 
ɪɨɞɚ ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ, ɬɨ ɟɫɬɶ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɦ ɚɫɩɟɤɬɨɦ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ, ɫɬɢɯɢɣɧɨ ɢɥɢ ɫɨ ɡɧɚɧɢɟɦ ɞɟɥɚ, ɢɦɟɧɧɨ 
ɞ ɭɯɨ ɜ ɧ ɵɣ  ɚ ɫ ɩɟ ɤ ɬέ 
ȼ ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɜɵɫɬɪɚɢɜɚɟɬɫɹ ɜɡɚɢɦɨɫɜɹɡɶ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɝɨ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɝɨ 
ɢ ɬɟɥɟɫɧɨ-ɜɨɫɩɢɬɚɬɟɥɶɧɨɝɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ȼ ɬɟɯ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɝɞɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ 
ɰɟɪɤɨɜɶ, ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɞɭɯɨɜɧɨɦɭ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɥɸɞɟɣ ɭɞɟɥɹɟɬɫɹ 
ɩɟɪɜɨɫɬɟɩɟɧɧɨɟ ɡɧɚɱɟɧɢɟν ɩɨɞɞɚɧɧɵɟ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɬɫɹ ɜ ɞɭɯɟ 
ɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ, ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɢɧɵɯ ɪɟɥɢɝɢɣ 
ɡɚɬɪɭɞɧɟɧɨ ɥɢɛɨ ɨɮɢɰɢɚɥɶɧɨ ɡɚɩɪɟɳɟɧɨ, ɨɛɴɟɦ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɯ ɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɧɚɭɤ ɫɬɪɨɝɨ ɞɨɡɢɪɨɜɚɧέ 
ȼ ɫɬɪɚɧɚɯ, ɝɞɟ ɰɟɪɤɨɜɶ ɩɨɞɱɢɧɟɧɚ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ ɢɥɢ ɨɬɞɟɥɟɧɚ 
ɨɬ ɧɟɝɨ, ɞɨɥɹ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɨɛɳɟɣ ɫɢɫɬɟɦɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɨɪɚɡɞɨ ɦɟɧɶɲɟ, ɱɟɦ ɜ ɬɟɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɢɯ ɨɛɳɟɫɬɜɚɯέ 
Ɍɚɦ, ɝɞɟ ɞɟɣɫɬɜɭɟɬ ɡɚɤɨɧ ɨ ɫɜɨɛɨɞɟ ɫɨɜɟɫɬɢ, ɜɨɡɦɨɠɟɧ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦ 
ɤɨɫɦɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɥɢɝɢɣ, ɜɵɧɭɠɞɚɸɳɢɣ ɩɨɞɱɚɫ ɜɨɨɛɳɟ 
ɡɚɩɪɟɳɚɬɶ ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɧɢɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɤɨɫɦɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ 
ɜ ɲɤɨɥɟ ɢ ɜɭɡɟέ Ɉɞɧɚɤɨ ɷɬɨɬ ɩɥɸɪɚɥɢɡɦ ɧɟ ɨɬɦɟɧɹɟɬ ɨɛɭɱɟɧɢɹ 
ɩɪɢɧɰɢɩɚɦ ɬɨɣ ɫɨɰɢɨɰɟɧɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ (ɤɭɥɶɬɚ ɜɨɠɞɹ, 
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ɩɚɪɬɢɢ, ɤɥɚɫɫɚ, ɧɚɪɨɞɚ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɚ, ɧɚɭɤɢ, ɬɟɯɧɢɤɢ, ɞɟɧɟɝ ɢ ɬέ ɩέ), 
ɤɨɬɨɪɚɹ ɰɟɦɟɧɬɢɪɭɟɬ ɫɬɪɨɣ ɠɢɡɧɢ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɣ ɫɬɪɚɧɵέ 
ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɭɱɢɬ, ɱɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɨɛɪɟɬɚɟɬɫɹ 
ɧɟ ɫɪɚɡɭ, ɚ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ, ɩɭɬɟɦ ɩɨɷɬɚɩɧɨɝɨ ɜɨɫɯɨɠɞɟɧɢɹ 
ɜɟɪɭɸɳɟɝɨ ɤ Ȼɨɝɭέ ɂɫɬɢɧɧɨɟ ɫɱɚɫɬɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ – ɠɢɡɧɶ ɩɨ ɞɭɯɭέ 
ȼɨɬ ɤɚɤ ɨɛ ɷɬɨɦ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɞɚɸɳɢɦɫɹ ɞɭɯɨɜɧɵɦ ɩɢɫɚɬɟɥɟɦ 
ɟɩɢɫɤɨɩɨɦ Ɏɟɨɮɚɧɨɦ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤɨɦ (Ƚέȼέ Ƚɨɜɨɪɨɜɵɦν 1κ1η-1894): 
«ɇɨ ɤɨɝɞɚ ɭ ɤɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɫɬɜɭɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ, ɬɨɝɞɚ, ɯɨɬɶ ɷɬɨ ɛɭɞɟɬ 
ɟɝɨ ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɵɦ ɯɚɪɚɤɬɟɪɨɦ ɢ ɧɚɫɬɪɨɟɧɢɟɦ, ɨɧ ɧɟ ɩɨɝɪɟɲɚɟɬ, 
ɜɨ-ɩɟɪɜɵɯ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ ɟɫɬɶ ɧɨɪɦɚ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ 
ɠɢɡɧɢ ɢ ɱɬɨ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɛɵɜɚɹ ɞɭɯɨɜɧɵɦ, ɨɧ ɟɫɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɦɟɠɞɭ ɬɟɦ ɤɚɤ ɞɭɲɟɜɧɵɣ ɢ ɩɥɨɬɹɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɟɫɬɶ 
ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ ɱɟɥɨɜɟɤν ɚ ɜɨ-ɜɬɨɪɵɯ, ɩɨɬɨɦɭ, ɱɬɨ, ɤɚɤ ɧɢ ɛɭɞɶ ɤɬɨ 
ɞɭɯɨɜɟɧ, ɨɧ ɧɟ ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɞɚɜɚɬɶ ɞɨɥɠɧɨɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɥɨɬɹɧɨɫɬɢ, ɬɨɥɶɤɨ ɞɟɪɠɢɬ ɢɯ ɧɟ ɠɢɪɧɨ ɢ ɜ ɩɨɞɱɢɧɟɧɢɢ ɞɭɯɭέ 
ɉɭɫɬɶ ɧɟɲɢɪɨɤɚ ɭ ɧɟɝɨ ɞɭɲɟɜɧɨɫɬɶ (ɜ ɧɚɭɱɧɵɯ ɩɨɡɧɚɧɢɹɯ, 
ɢɫɤɭɫɫɬɜɚɯ ɢ ɞɟɥɚɯ ɩɪɨɱɢɯ) ɢ ɤɪɟɩɤɨ ɫɬɟɫɧɟɧɚ ɩɥɨɬɹɧɨɫɬɶ – ɜɫɟ 
ɠɟ ɨɧ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ, ɩɨɥɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤέ Ⱥ ɞɭɲɟɜɧɵɣ (ɦɧɨɝɨɡɧɚɸɳɢɣ, 
ɢɫɤɭɫɧɢɤ, ɞɟɥɟɰ), ɚ ɬɟɦ ɩɚɱɟ ɩɥɨɬɹɧɵɣ ɧɟ ɟɫɬɶ ɧɚɫɬɨɹɳɢɣ 
ɱɟɥɨɜɟɤ, ɤɚɤ ɛɵ ɤɪɚɫɧɵɦ ɧɢ ɹɜɥɹɥɫɹ ɨɧ ɜɨɜɧɟέ Ɉɧ – ɛɟɡɝɨɥɨɜ»1. 
ȼ ɋɋɋɊ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɛɵɥɢ ɢɡɜɪɚɳɟɧɵ ɥɢɛɨ ɨɬɦɟɧɟɧɵ ɢ ɜ ɧɟɨɹɡɵɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ 
ɩɨɥɨɠɟɧɵ ɜ ɨɫɧɨɜɭ ɚɧɬɢɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɲɤɨɥɵέ Ⱦɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɟ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɟ ɛɵɥɨ ɡɚɦɟɧɟɧɨ ɚɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɢɦ ɭɱɟɧɢɟɦ ɨ ɤɨɦɦɭɧɢɡɦɟ, 
ɚ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɨɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɟ – ɢɫɬɨɪɢɟɣ Ʉɉɋɋέ ȼ ɢɟɪɚɪɯɢɢ ɜɢɞɨɜ 
ɩɪɟɩɨɞɚɜɚɟɦɵɯ ɡɧɚɧɢɣ ɧɚ ɩɟɪɜɨɟ ɦɟɫɬɨ ɫɬɚɜɢɥɢɫɶ 
ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵ, ɩɨɞɱɢɧɢɜɲɢɟ ɫɟɛɟ ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɢɟ, 
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɟ, ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɵɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɵɟ ɡɧɚɧɢɹέ 
ɋ ɤɪɭɲɟɧɢɟɦ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɨɣ ɪɟɥɢɝɢɢ ɜɫɹ ɫɨɜɟɬɫɤɚɹ 
ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢɫɩɵɬɵɜɚɟɬ ɠɟɫɬɨɱɚɣɲɢɣ ɤɪɢɡɢɫ, ɢɞɟɬ 
                                                     
1
 ɋɜɹɬɢɬɟɥɶ Ɏɟɨɮɚɧ Ɂɚɬɜɨɪɧɢɤέ ɑɬɨ ɟɫɬɶ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɠɢɡɧɶ ɢ ɤɚɤ ɧɚ ɧɟɟ 
ɧɚɫɬɪɨɢɬɶɫɹς Ɇέ, 2ίί1έ C. 65. 
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ɩɨɢɫɤ ɧɨɜɨɣ ɫɢɫɬɟɦɨɨɛɪɚɡɭɸɳɟɣ ɫɚɤɪɚɥɶɧɨɣ ɫɜɹɡɢέ Ʉɨɝɞɚ ɛɭɞɟɬ 
ɧɚɣɞɟɧɚ ɩɨɞɯɨɞɹɳɚɹ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɨɫɧɨɜɚ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɳɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɧɨɜɢɬɫɹ ɢ ɨɛɪɟɬɟɬ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɣ ɫɦɵɫɥέ ȼɩɨɥɧɟ 
ɜɨɡɦɨɠɧɨ, ɱɬɨ ɫ ɪɚɡɜɟɧɱɚɧɢɟɦ ɤɭɥɶɬɨɜ ɧɚɭɤɢ ɢ ɬɟɯɧɢɤɢ ɨɬɩɚɞɟɬ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɶ ɜ ɧɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
«ɨɛɳɢɦ ɧɚɭɱɧɵɦ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟɦ»έ Ʉɭɥɶɬɭɪɚ ɜɨɜɫɟ ɧɟ ɫɜɨɞɢɬɫɹ ɤ 
ɧɚɭɤɟ, ɢ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɤɚɤ ɩɨɝɪɭɠɟɧɢɟ ɜ ɤɭɥɶɬɭɪɭ – ɫɨɜɫɟɦ ɧɟ 
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɧɨ ɞɨ ɩɪɟɞɟɥɚ ɧɚɫɵɳɚɬɶ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦ 
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟɦέ 
ɉɪɢɧɰɢɩɵ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɵ ɧɚ ɢɞɟɸ 
ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɢ ɫɨɩɪɹɠɟɧɵ ɫ ɜɟɪɨɣ ɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɚɬɶ ɫɚɦɵɟ ɧɟɨɠɢɞɚɧɧɵɟ ɢ ɞɪɟɦɥɸɳɢɟ ɜ ɥɸɛɨɦ 
ɢɧɞɢɜɢɞɟ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢέ Ɉɞɧɚɤɨ ɩɪɢ ɷɬɨɦ ɩɪɢɯɨɞɢɬɫɹ 
ɜɵɛɢɪɚɬɶ ɦɟɠɞɭ ɞɜɭɦɹ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɵɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɬɪɚɞɢɰɢɹɦɢέ Ɉɞɧɚ ɢɡ ɧɢɯ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, «ɪɟɧɟɫɫɚɧɫ-
ɝɭɦɚɧɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ») ɨɫɧɨɜɚɧɚ ɧɚ ɫɥɟɞɭɸɳɟɦ ɭɦɨɡɚɤɥɸɱɟɧɢɢμ 
ɩɨɫɤɨɥɶɤɭ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ ɜ ɰɟɥɨɦ ɧɟ ɢɫɩɨɪɱɟɧɚ ɢ ɞɨɛɪɚ, 
ɬɨ ɧɚɞɨ ɞɚɬɶ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɪɚɡɜɢɜɚɬɶɫɹ ɜɫɟɦɭ ɬɨɦɭ, ɱɬɨ 
ɨɬ ɪɨɠɞɟɧɢɹ ɭɠɟ ɡɚɥɨɠɟɧɨ ɜ ɪɟɛɟɧɤɟέ Ⱦɟɬɹɦ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɱɢɧɢɬɶ 
ɧɢɤɚɤɢɯ ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɢɣ, ɧɟ ɧɭɠɧɨ ɢɯ ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɬɶ ɢ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ 
ɧɚɤɚɡɚɧɢɹέ 
Ⱦɪɭɝɚɹ ɬɪɚɞɢɰɢɹ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ), ɧɚɩɪɨɬɢɜ, 
ɢɫɯɨɞɢɬ ɢɡ ɢɞɟɢ ɢɫɩɨɪɱɟɧɧɨɫɬɢ ɩɪɢɪɨɞɵ ɱɟɥɨɜɟɤɚέ ɑɬɨɛɵ ɧɟ 
ɩɨɨɳɪɹɬɶ ɜɡɪɚɳɢɜɚɧɢɹ ɝɪɟɯɚ, ɤɨɪɟɧɹɳɟɝɨɫɹ ɜ ɪɟɛɟɧɤɟ, ɩɟɞɚɝɨɝɚɦ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɛɟɝɚɬɶ ɤ ɦɟɬɨɞɚɦ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɹ ɢ ɧɚɤɚɡɚɧɢɹέ ȿɫɥɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤ ɫɨɫɬɨɢɬ ɢɡ ɞɭɯɚ, ɞɭɲɢ ɢ ɬɟɥɚ, ɬɨ ɰɟɥɨɫɬɧɨɫɬɶ ɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɤɥɸɱɚɟɬɫɹ ɜ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨɦ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɞɭɯɨɜɧɵɯ, ɞɭɲɟɜɧɵɯ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ, ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɶɧɨ 
ɡɚɤɥɸɱɟɧɧɵɯ ɜ ɧɟɦέ Ɉɛɳɢɣ ɫɦɵɫɥ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɬɟɥɚ ɢ ɞɭɲɢ ɩɪɢɞɚɟɬ 
ɞɭɯ ɞɨɛɪɚέ ȿɫɥɢ ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɨɪɢɟɧɬɢɪɵ ɭɬɪɚɱɟɧɵ, ɬɨ ɜɫɹɤɢɟ ɢɧɵɟ 
ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɤɚ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɬɶɫɹ ɜ ɧɚɭɤɟ ɢɥɢ 
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ɬɟɯɧɢɤɟ) ɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹ ɛɟɫɫɦɵɫɥɟɧɧɵɦɢέ ɇɟ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɜ ɞɭɯɨɜɧɵɟ 
ɩɪɢɧɰɢɩɵ, ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɩɪɨɛɭɞɢɬɶ ɭ 
ɭɱɚɳɟɝɨɫɹ ɩɨɞɥɢɧɧɵɣ ɢɧɬɟɪɟɫ ɤ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɧɚɭɤ ɨ ɩɪɢɪɨɞɟ ɢ 
ɨɛɳɟɫɬɜɟέ 
Ɇɟɠɞɭ ɫɨɛɨɣ ɩɪɨɬɢɜɨɛɨɪɫɬɜɭɸɬ ɞɜɟ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɟ 
ɫɬɪɚɬɟɝɢɢ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɟɪɜɚɹ ɢɞɟɬ ɨɬ ɩɥɚɬɨɧɢɤɨɜ, ɚ 
ɜɬɨɪɚɹ ɨɬ ɫɨɮɢɫɬɨɜέ ɉɨ ɉɥɚɬɨɧɭ ɢ Ⱥɪɢɫɬɨɬɟɥɸ, ɰɟɥɶɸ ɨɛɪɚ-
ɡɨɜɚɧɢɹ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ – ɱɟɪɟɡ ɟɞɢɧɫɬɜɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢ 
ɨɛɭɱɟɧɢɹ – «ɫɨɜɟɪɲɟɧɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ»έ Ɍɚɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ 
ɩɪɟɫɥɟɞɭɟɬ ɰɟɥɶ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɚɜɚɧɝɚɪɞɚ ɧɚɪɨɞɚ, 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ ɜɨɡɝɥɚɜɢɬɶ ɧɚɪɨɞ ɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɟɝɨ ɱɟɪɟɡ ɜɫɟ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹ 
ɩɨ ɩɭɬɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚέ ɋɬɪɚɬɟɝɢɹ ɠɟ, ɜɨɫɯɨɞɹɳɚɹ ɤ 
ɲɤɨɥɟ ɫɨɮɢɫɬɨɜ, ɨɝɪɚɧɢɱɢɜɚɟɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɦ 
ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɡɧɚɧɢɣέ Ɉɧɚ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɚ ɧɚ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɭ ɷɥɢɬ, 
ɨɪɢɟɧɬɢɪɨɜɚɧɚ ɧɚ ɭɦɟɧɢɟ ɞɟɥɚɬɶ ɤɚɪɶɟɪɭ ɢ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬ 
«ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ».1 
ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɭɱɢɬ, ɱɬɨ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɞɪɭɝɢɦ ɥɸɞɹɦ ɢ Ȼɨɝɭ ɟɫɬɶ 
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɟ (ɧɨ ɧɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɟ) ɭɫɥɨɜɢɟ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɜ ɫɟɛɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɤɨ ɜɫɟɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɧɵɦ ɨɬ ɨɧɬɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɥɸɛɜɢ 
ɮɨɪɦɚɦ ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚ – ɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ, 
ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ, ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢ ɬέ ɞέ Ƚɟɧɢɣ ɢ ɡɥɨɞɟɣɫɬɜɨ, ɩɨ-ɜɢɞɢɦɨɦɭ, 
ɞɟɣɫɬɜɢɬɟɥɶɧɨ ɪɟɞɤɨ ɫɨɜɦɟɫɬɢɦɵέ  
Ɉɰɟɧɢɜɚɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɧɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɯ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɫɥɟɞɭɟɬ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ ɩɪɢɪɨɫɬɚ ɜɚɥɨɜɨɝɨ 
ɞɨɯɨɞɚ ɧɚɰɢɢ (ɯɨɬɹ ɨɧ ɬɚɤɠɟ ɜɚɠɟɧ), ɫɤɨɥɶɤɨ ɩɨ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹɦ 
ɦɚɫɫɨɜɨɝɨ ɜɵɫɜɨɛɨɠɞɟɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɯ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɫɢɥ, 
ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɯ ɜ ɞɭɯɨɜɧɨɣ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɟ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɣ ɞɭɲɢέ  
ȼ ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɯ ɝɥɭɛɢɧɚɯ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤɨɪɟɧɢɬɫɹ ɫɚɦɚɹ ɝɥɭɛɨɤɚɹ 
ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ ɩɟɪɦɚɧɟɧɬɧɨɦɭ ɢ ɩɪɨɝɪɟɫɫɢɜɧɨɦɭ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦɭ 
ɢɡɦɟɧɟɧɢɸέ Ɍɜɨɪɱɟɫɤɚɹ ɩɪɢɪɨɞɚ Ⱥɛɫɨɥɸɬɚ ɨɬɫɜɟɱɢɜɚɟɬ ɜ ɤɚɠɞɨɦ 
                                                     
1
 ɋɦέμ ɑɭɪɢɧɨɜ ɇ.Ɇέ ɋɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɢ ɫɜɨɛɨɞɚέ ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ, 2ίίηέ 
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ɢɧɞɢɜɢɞɟ ɜ ɮɨɪɦɟ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ ɭɧɢɤɚɥɶɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢέ Ɉɬ 
ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɡɚɜɢɫɢɬ, ɨɫɬɚɧɟɬɫɹ ɥɢ ɷɬɚ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɫɤɪɵɬɨɣ ɢɥɢ ɜɫɟ ɠɟ ɪɟɚɥɢɡɭɟɬɫɹέ ȼ ɢɞɟɚɥɶɧɨɦ 
ɫɥɭɱɚɟ ɰɟɥɨɫɬɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɫɬɪɨɢɬɶɫɹ ɤɚɤ 
ɧɟɩɪɟɪɵɜɧɵɣ ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ ɜɵɹɜɥɟɧɢɹ, ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɢ 
ɤɨɨɪɞɢɧɚɰɢɢ ɜɪɨɠɞɟɧɧɵɯ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɟɣ ɥɸɞɟɣ ɪɚɞɢ ɢɯ 
ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɝɨ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɤɨɫɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɩɪɨɝɪɟɫɫɚέ 
ɍ ɤɚɠɞɨɝɨ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɟɫɬɶ ɩɨɬɟɧɰɢɹ ɩɨɡɧɚɧɢɹ ɢ ɥɸɛɜɢέ ȼ 
ɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɧɨɫɬɢ ɫɜɨɟɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɹ ɨɧ 
ɢɦɟɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɩɪɟɜɪɚɬɢɬɶɫɹ ɥɢɛɨ ɜ ɫɜɟɬɨɱ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ, 
ɥɢɛɨ ɜ ɦɪɚɤɨɛɟɫɚέ Ʉɭɞɚ ɜɚɠɧɟɟ ɧɚɭɱɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɚ ɫɜɟɬɥɵɦ 
ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɵɦ ɠɟɥɚɧɢɹɦ ɢ ɥɸɛɜɢ, ɱɟɦ ɩɪɨɫɬɨ ɫɨɨɛɳɢɬɶ ɟɦɭ ɧɨɭ-
ɯɚɭ, ɫɭɦɦɭ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɧɚɭɱɧɨ-ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɢ ɮɚɤɬɨɜέ 
ɉɨɫɥɟɞɧɟɟ ɞɚɫɬɫɹ ɟɦɭ ɥɟɝɱɟ ɢ ɫɤɨɪɟɟ, ɟɫɥɢ ɭɠɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɨ 
ɩɟɪɜɨɟ, ɨ ɱɟɦ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ ɜɫɟɨɛɳɚɹ ɢɫɬɨɪɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɚέ ɂɦɟɧɧɨ ɞɭɯɨɜɧɚɹ ɫɭɳɧɨɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɟɬ 
ɩɨɫɬɨɹɧɧɵɣ ɪɨɫɬ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɜɨ ɜɫɟɯ ɢɡɦɟɪɟɧɢɹɯ, ɩɨɛɭɠɞɚɟɬ 
ɥɸɞɟɣ ɜɧɨɫɢɬɶ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɪɚɡɧɨɨɛɪɚɡɧɵɣ ɢ ɩɨɥɧɵɣ ɜɤɥɚɞ ɜ ɠɢɡɧɶ 
ɫɨɰɢɭɦɚέ 
ȿɫɥɢ ɧɟ ɞɨɫɬɚɟɬ ɩɨɥɧɨɤɪɨɜɧɨɝɨ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
(ɥɢɛɨ ɨɧɨ ɞɚɜɚɥɨɫɶ ɮɨɪɦɚɥɶɧɨ ɢ ɥɢɰɟɦɟɪɧɨ), ɬɨ 
ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɨɧɚɭɱɧɨɟ ɢ ɝɭɦɚɧɢɬɚɪɧɨɟ ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɦɚɥɨɩɟɪɫɩɟɤɬɢɜɧɨ, 
ɚ ɜɦɟɫɬɨ ɜɟɥɢɤɨɞɭɲɢɹ, ɞɚɪɚ ɫɨɱɭɜɫɬɜɢɹ, ɢɫɤɪɟɧɧɨɫɬɢ ɢ 
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɢ ɜ ɚɥɶɬɪɭɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɡɪɚɫɬɚɸɬ 
ɠɚɞɧɨɫɬɶ, ɠɟɫɬɨɤɨɫɬɶ, ɥɠɢɜɨɫɬɶ ɢ ɷɝɨɢɡɦ, ɩɪɨɬɢɜɨɩɨɤɚɡɚɧɧɵɟ 
ɬɜɨɪɱɟɫɬɜɭέ ɂɡɜɟɫɬɧɨ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɨ ɝɟɧɢɚɥɶɧɵɯ ɢ 
ɬɚɥɚɧɬɥɢɜɵɯ ɥɸɞɟɣ, ɩɪɨɫɥɚɜɢɜɲɢɯɫɹ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɧɚɭɱɧɵɦɢ ɢ 
ɯɭɞɨɠɟɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɹɦɢ, ɛɵɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɵ, ɬɹɧɭɥɢɫɶ ɤ 
ɚɛɫɨɥɸɬɧɨɦɭ ɢ ɢɦɟɥɢ ɹɪɤɨ ɜɵɪɚɠɟɧɧɵɟ ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɟ 
ɞɭɯɨɜɧɵɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚέ 
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Ɂɚɞɚɱɢ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
ɍɱɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɚɫɩɟɤɬɚ ɜ ɨɛɳɟɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɵɯ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ 
ɩɪɟɞɩɨɥɚɝɚɟɬ ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɥɟɞɭɸɳɢɯ ɭɛɟɠɞɟɧɢɣμ 
• ɢɧɞɢɜɢɞ ɫɭɦɟɟɬ ɨɛɧɚɪɭɠɢɬɶ ɜ ɫɟɛɟ ɢ ɪɚɡɜɢɬɶ ɭɧɢɤɚɥɶɧɵɟ 
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ, ɟɫɥɢ ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɛɟɪɟɬ ɞɟɥɨ ɫɥɭɠɟɧɢɹ ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɭ 
ɢ ɛɭɞɟɬ ɬɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɡɜɢɬɢɸ ɫɜɨɟɣ 
ɧɚɰɢɢ, ɧɨ ɢ ɫɩɥɨɱɟɧɢɸ ɜɫɟɯ ɧɚɪɨɞɨɜν 
• ɱɟɫɬɶ ɢ ɫɱɚɫɬɶɟ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɩɨɤɨɹɬɫɹ ɧɚ ɫɚɦɨɭɜɚɠɟɧɢɢ, 
ɞɨɫɬɢɝɚɟɦɨɦ ɫɬɪɟɦɥɟɧɢɟɦ ɤ ɜɵɫɨɤɢɦ ɢɞɟɚɥɚɦ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜɵɫɨɤɢɦ 
ɰɟɥɹɦ ɢ ɦɨɪɚɥɢ, ɧɨ ɧɟ ɠɟɥɚɧɢɟɦ ɛɨɝɚɬɫɬɜɚ ɢ ɜɥɚɫɬɢ 
ɢɫɤɥɸɱɢɬɟɥɶɧɨ ɪɚɞɢ ɷɝɨɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɜɵɝɨɞɵν 
• ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɪɭɱɧɚɹ ɩɪɨɜɟɪɤɚ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɢ ɩɨɥɨɠɟɧɢɹ ɨ 
ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɟ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɢ ɢɞɟɢ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɹ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɬɪɟɛɭɟɬ ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɚ ɜ ɤɚɤɨɣ-ɥɢɛɨ 
ɫɜɨɛɨɞɧɨ ɜɵɛɪɚɧɧɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ – ɬɚɤɨɟ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ 
ɞɨɫɬɢɠɢɦɨ ɬɨɥɶɤɨ ɩɪɢ ɨɩɨɪɟ ɧɚ ɜɟɫɶ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɢɣ ɨɩɵɬ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɬɜɚ ɢ ɫɚɦɨ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɥɸɞɶɦɢ ɥɢɲɶ ɩɪɢ ɫɪɚɜɧɟɧɢɢ ɫ 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɦ ɭɪɨɜɧɟɦ ɨɛɳɟɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɨɝɨ ɨɩɵɬɚν 
• ɩɪɨɱɧɵɣ ɭɫɩɟɯ ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ 
ɜɫɟɨɛɳɢɦ ɭɦɟɧɢɟɦ ɩɪɟɨɞɨɥɟɜɚɬɶ ɤɨɧɮɥɢɤɬɵ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɬɶ ɞɭɯ 
ɟɞɢɧɫɬɜɚ ɢ ɫɨɬɪɭɞɧɢɱɟɫɬɜɚν ɬɚɤɨɟ ɭɦɟɧɢɟ ɩɪɢɯɨɞɢɬ ɩɨ ɦɟɪɟ 
ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɥɢɱɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɤɚɠɞɨɝɨ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɤ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɦɭ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɸ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɢɥ, ɫɢɬɭɚɰɢɣ ɢ 
ɭɫɥɨɜɢɣν 
• ɩɪɢɜɢɬɢɟ ɢɧɬɟɪɟɫɚ ɤ ɪɟɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɦɭ ɚɧɚɥɢɡɭ 
ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɪɚɡɥɢɱɧɵɯ ɮɨɪɦ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɩɪɚɜɥɟɧɢɹ, 
ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɞɦɢɧɢɫɬɪɚɬɢɜɧɨɣ ɜɥɚɫɬɢ ɞɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ 
ɜɫɟ ɛɨɥɶɲɟɦɭ ɱɢɫɥɭ ɥɸɞɟɣ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨ ɭɱɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɜ 
ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɹɯ ɩɨ ɨɛɳɟɡɧɚɱɢɦɵɦ ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ ɢ ɩɥɚɧɢɪɨɜɚɧɢɢ 
ɲɢɪɨɤɨɦɚɫɲɬɚɛɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣέ 
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ɗɬɢ ɢ ɚɧɚɥɨɝɢɱɧɵɟ ɢɦ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɫɨɞɟɪɠɚɬɫɹ ɜɨ ɜɫɟɯ 
ɦɢɪɨɜɵɯ ɪɟɥɢɝɢɹɯέ Ɍɚɤ ɢɥɢ ɢɧɚɱɟ, ɢɯ ɩɪɨɜɨɡɝɥɚɲɚɥɢ Ʉɪɢɲɧɚ, 
Ⱥɜɪɚɚɦ, Ɂɨɪɨɚɫɬɪ, Ɇɨɢɫɟɣ, Ȼɭɞɞɚ, ɏɪɢɫɬɨɫ, Ɇɨɯɚɦɦɚɞέ ȼɧɟ ɷɬɢɯ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɜ ɜɫɹɤɢɣ ɝɭɦɚɧɢɡɦ ɨɛɨɪɚɱɢɜɚɟɬɫɹ ɚɧɬɢɱɟɥɨɜɟɱɧɨɫɬɶɸέ 
Ɉɛ ɨɫɜɨɟɧɢɢ ɢɞɟɚɥɨɜ ɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
Ⱦɚɬɶ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɨɦɭ ɱɟɥɨɜɟɤɭ ɧɚɱɚɥɶɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – 
ɷɬɨ ɡɧɚɱɢɬ, ɤɚɤ ɭɠɟ ɫɤɚɡɚɧɨ ɜɵɲɟ, ɩɨɝɪɭɡɢɬɶ ɟɝɨ ɜ ɛɚɡɨɜɵɟ ɢɞɟɚɥɵ 
ɪɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢ ɩɨɦɨɱɶ ɟɦɭ ɢɯ ɨɫɜɨɢɬɶέ Ȼɚɡɨɜɵɟ ɢɞɟɚɥɵ ɫɭɬɶ 
ɨɛɪɚɡɰɵ ɧɚɲɟɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ ɛɥɢɠɧɟɦɭ ɢ ɞɚɥɶɧɟɦɭ, ɫɟɦɶɟ, 
ɫɜɨɟɦɭ ɢ ɱɭɠɨɦɭ ɧɚɪɨɞɭ, ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɭ, ɤɨɫɦɨɫɭ, Ȼɨɝɭέ ɉɨɧɹɬɢɟ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɧɟɫɜɨɞɢɦɨ ɤ ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɨɣ ɚɛɫɬɪɚɤɰɢɢέ ȼ 
ɫɜɨɟɣ ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɩɪɢɦɟɧɢɦɨɫɬɢ ɨɧɨ ɜɫɟɝɞɚ ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ ɫ ɫɢɫɬɟɦɨɣ 
ɰɟɧɧɨɫɬɟɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ – ɪɨɞɚ, ɩɥɟɦɟɧɢ, ɩɨɥɢɫɚ, ɧɚɪɨɞɚ, 
ɧɚɰɢɢέ 
ȿɫɥɢ ɩɨɞ ɫɭɳɧɨɫɬɶɸ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ 
ɢɞɟɚɥɨɨɛɪɚɡɭɸɳɭɸ ɫɬɨɪɨɧɭ ɠɢɡɧɢ ɬɨɝɨ ɢɥɢ ɢɧɨɝɨ ɷɬɧɨɫɚ, ɬɨ 
ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɪɢɡɧɚɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɭɸ ɨɛɭɫɥɨɜɥɟɧɧɨɫɬɶ ɥɸɛɨɣ 
ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɫɢɫɬɟɦɵ ɨɛɳɟɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɝɥɚɜɧɵɦɢ 
ɨɛɪɚɡɰɚɦɢ ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɹέ ȼ ɩɪɨɰɟɫɫɟ 
ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɹ, ɩɪɢɡɧɚɧɢɹ ɢ ɫɚɤɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɢɞɟɚɥɨɜ ɪɨɞɧɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɨɝɪɨɦɧɭɸ ɪɨɥɶ ɢɝɪɚɸɬ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɨɩɵɬ ɢ ɪɚɡɭɦ, ɧɨ ɢ 
ɜɟɪɭɸɳɟɟ ɫɟɪɞɰɟ ɥɸɞɟɣέ Ɍɨ, ɜɨ ɱɬɨ ɜ ɨɞɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ ɜɟɪɭɸɬ ɤɚɤ ɜ 
ɢɞɟɚɥ, ɦɨɠɟɬ ɧɟ ɩɪɢɧɢɦɚɬɶɫɹ ɜɫɟɪɶɟɡ ɜ ɫɦɟɠɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟέ 
Ɉɛɫɭɠɞɚɹ ɷɬɭ ɬɟɦɭ ɫɨ ɲɤɨɥɶɧɵɦɢ ɭɱɢɬɟɥɹɦɢ, ɞɢɚɤɨɧ 
Ⱥɧɞɪɟɣ Ʉɭɪɚɟɜ ɧɚɩɨɦɢɧɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɭɫɫɤɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɩɪɨɢɡɪɨɫɥɚ ɢɡ 
ɢɞɟɚɥɨɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɢɹ, ɢ ɨɛ ɷɬɨɦ ɧɟ ɫɥɟɞɭɟɬ ɡɚɛɵɜɚɬɶ, ɤɨɝɞɚ 
ɡɧɚɤɨɦɢɲɶ ɭɱɚɳɢɯɫɹ ɫ ɢɧɨɪɨɞɧɵɦɢ ɪɟɥɢɝɢɹɦɢέ «Ɂɚɢɝɪɵɜɚɧɢɟ ɫ 
ɜɟɪɨɣ ɢ ɥɟɝɤɨɦɵɫɥɟɧɧɵɣ ɮɥɢɪɬ ɫɨ ɜɫɟɦɢ ɪɟɥɢɝɢɹɦɢ ɩɨɞɪɹɞ ɬɨɠɟ 
ɛɟɫɫɥɟɞɧɨ ɧɟ ɩɪɨɯɨɞɹɬ, – ɭɬɜɟɪɠɞɚɟɬ Ʉɭɪɚɟɜέ – ɇɭ, ɧɟ ɜɫɟ ɞɨɪɨɝɢ 
ɜɟɞɭɬ ɤ ɇɟɛɭ! ɇɟ ɜɫɟ! ɇɟ ɜɫɺ ɬɨ, ɱɬɨ ɩɢɲɟɬ ɧɚ ɫɜɨɟɦ ɱɟɥɟ 
―ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶ‖, ɞɚɫɬ ɜɚɦ Ȼɨɝɚέ ―Ⱦɭɯɨɜɧɨɫɬɶ‖ – ɨɧɚ ɢ ɨɬ ɢɧɵɯ 
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―ɞɭɯɨɜ‖ ɩɢɬɚɬɶɫɹ ɦɨɠɟɬέ Ⱥ ɭ ɬɟɯ ɞɜɚ ɥɸɛɢɦɵɯ ɡɚɧɹɬɢɹέ ɉɟɪɜɨɟ – 
ɜɥɚɫɬɜɨɜɚɬɶ ɧɚɞ ɱɟɥɨɜɟɤɨɦ, ɭɜɟɪɹɹ ɟɝɨ ɤ ɜɹɳɟɣ ɩɨɬɟɯɟ ɫɜɨɢɯ 
ɫɨɛɪɚɬɢɣ, ɱɬɨ ɧɚ ɫɚɦɨɦ ɞɟɥɟ ɧɢɤɚɤɢɯ ―ɱɟɪɬɟɣ‖ ɢ ɧɟɬέ ɂ ɜɬɨɪɨɟ – 
ɪɹɞɢɬɶɫɹ ɩɨɞ ɏɪɢɫɬɚ ɢ ɭɛɟɠɞɚɬɶ ɞɨɜɟɪɱɢɜɨɝɨ ɩɨɤɥɨɧɧɢɤɚ, ɱɬɨ 
ɫɜɟɬ ɛɨɥɨɬɧɨɣ ɝɧɢɥɭɲɤɢ ɢ ɟɫɬɶ ɫɢɹɧɢɟ Ƚɨɪɧɟɝɨ ɂɟɪɭɫɚɥɢɦɚ»1. 
Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɣ ɱɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɱɟɥɨɜɟɤ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ 
ɩɨɧɢɦɚɸɳɢɣ ɢɞɟɢ ɢ ɧɨɪɦɵ ɫ ɜɨ ɟɝɨ  ɧɚɪɨɞɚ, ɧɨ ɬɚɤɠɟ 
ɧɟɩɪɟɦɟɧɧɨ ɞɨɜɟɪɹɸɳɢɣ ɢɦ, ɥɸɛɹɳɢɣ ɢɯ ɢ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɸɳɢɣ ɜ 
ɧɢɯ ɤɪɚɫɨɬɭέ ɉɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɧɪɚɜɫɬɜɟɧɧɨ, ɤɨɝɞɚ 
ɩɪɢɫɭɳɚɹ ɟɦɭ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚɹ ɠɚɠɞɚ ɡɧɚɧɢɹ ɩɨɦɧɨɠɟɧɚ ɜ ɧɟɦ 
ɧɚ ɜɟɪɭ ɜ ɢɞɟɚɥɵ ɫɜɨɟɝɨ ɷɬɧɨɫɚ ɢ ɧɚ ɜɥɸɛɥɟɧɧɨɫɬɶ ɜ ɢɯ ɤɪɚɫɨɬɭν ɜ 
ɩɪɨɬɢɜɧɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɩɨɜɟɞɟɧɢɟ ɢɧɞɢɜɢɞɚ ɧɟ ɨɬɜɟɱɚɟɬ ɜ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ 
ɦɟɪɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɦ ɧɨɪɦɚɦ ɟɝɨ ɫɨɰɢɭɦɚ ɢ ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨ ɨɰɟɧɢɜɚɟɬɫɹ 
ɤɚɤ ɢɧɨɪɨɞɧɨɟ (ɞɟɜɢɚɧɬɧɨɟ, ɞɢɫɫɢɞɟɧɬɫɬɜɭɸɳɟɟ, ɟɪɟɬɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɬέ 
ɞέ)έ ȼɚɠɧɟɣɲɭɸ ɪɨɥɶ ɜ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɢɢ ɢ ɫɚɤɪɚɥɢɡɚɰɢɢ ɛɚɡɨɜɵɯ 
ɢɞɟɚɥɨɜ ɬɨɣ ɢɥɢ ɢɧɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ ɢɝɪɚɟɬ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɚɹ ɟɣ 
ɪɟɥɢɝɢɹ, ɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ, ɩɚɧɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹ ɢɥɢ ɚɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɚɹέ 
ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɧɚ ɜɫɟɦ ɩɪɨɬɹɠɟɧɢɢ ɧɚɲɟɣ ɷɪɵ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɣ ɬɟɢɡɦ 
ɨɛɭɫɥɨɜɥɢɜɚɥ ɢ ɨɫɜɹɳɚɥ ɜɫɸ, ɫɧɢɡɭ ɞɨɜɟɪɯɭ, ɩɢɪɚɦɢɞɭ ɢɞɟɚɥɨɜ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɥ ɜɟɪɭ ɜ ɢɫɬɢɧɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ 
ɢɞɟɚɥɨɜέ 
Ɏɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ ɫɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ 
Ⱦɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɧɚɫɥɟɞɧɢɰɵ ɫɨɤɪɚɬɢɱɟɫɤɨɝɨ 
ɜɨɥɶɧɨɞɭɦɢɹ ɞɪɟɜɧɟɣ Ƚɪɟɰɢɢ («Ɂɧɚɸ, ɱɬɨ ɧɟ ɡɧɚɸ»), ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ 
ɩɪɨɛɥɟɦɧɨɟ (ɞɢɚɥɟɤɬɢɱɟɫɤɨɟ, ɚɧɬɢɧɨɦɢɱɟɫɤɨɟ, ɩɚɪɚɞɨɤɫɚɥɶɧɨɟ) 
ɦɢɪɨɨɬɧɨɲɟɧɢɟέ «ɋɜɨɛɨɞɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ», ɬɨ ɟɫɬɶ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ, ɧɟ 
ɡɚɜɢɫɢɦɚɹ ɨɬ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɢɫɩɨɜɟɞɭɸɳɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɵɣ ɦɟɬɨɞ, ɜɪɹɞ 
ɥɢ ɤɨɝɞɚ ɩɨ-ɧɚɫɬɨɹɳɟɦɭ ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɨɜɚɥɚ ɭɤɪɟɩɥɟɧɢɸ ɜɟɪɵ ɱɥɟɧɨɜ 
ɨɬɞɟɥɶɧɨɝɨ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨɝɨ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɚ ɜ ɩɪɢɡɧɚɧɧɵɟ ɢɦ ɫɜɹɬɵɟ 
ɢɞɟɚɥɵέ ȼɟɞɶ ɬɚɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɜɨ ɜɫɟɦ ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬ 
                                                     
1
 Ʉɭɪɚɟɜ Ⱥ., ɞɢɚɤɨɧέ ɒɤɨɥɶɧɨɟ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɟέ ɋɉɛ, 2ίίίέ ɋέ 3θκέ 
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ɧɟɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨ ɢ ɧɟɞɨɥɝɨɜɟɱɧɨɫɬɶ, ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɢ ɜ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɦ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɢέ 
Ʉɚɤɭɸ ɠɟ ɪɨɥɶ «ɫɜɨɛɨɞɧɚɹ» (ɨɬ ɪɟɥɢɝɢɢ ɢ ɢɞɟɨɥɨɝɢɢ) ɢ 
ɤɨɫɦɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢɝɪɚɟɬ ɜ ɬɚɤɨɦ ɫɥɭɱɚɟ ɜ 
ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɟ – ɫɨɡɢɞɚɬɟɥɶɧɭɸ ɢɥɢ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɭɸς 
Ɋɢɫɤɧɭ ɩɪɟɞɩɨɥɨɠɢɬɶ, ɱɬɨ ɩɨ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɭ ɪɚɡɪɭɲɢɬɟɥɶɧɭɸ, 
ɞɚɠɟ ɟɫɥɢ ɩɨɞɱɚɫ ɫɤɟɩɫɢɫ ɮɢɥɨɫɨɮɚ ɦɨɠɟɬ ɨɤɚɡɚɬɶɫɹ 
ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢɜɧɵɦέ «Ʉɨɫɦɨɩɨɥɢɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ» 
ɦɧɨɝɢɯ ɩɪɢɜɥɟɤɚɟɬ ɤ ɫɟɛɟ ɫɜɨɢɦ ɢɞɟɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɦ ɢ 
ɤɨɧɮɟɫɫɢɨɧɚɥɶɧɵɦ ɧɟɣɬɪɚɥɢɬɟɬɨɦ, ɧɨ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ ɨɧɚ ɫɤɨɪɟɟ 
ɤɭɪɶɟɡɧɚ, ɧɟɠɟɥɢ ɩɨɥɟɡɧɚ ɜ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ɉɨɷɬɨɦɭ ɧɟ 
ɫɥɭɱɚɣɧɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɟ ɷɬɧɢɱɟɫɤɢɟ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɡɚɳɢɳɚɹɫɶ ɨɬ 
ɤɪɢɬɢɱɟɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɭɦɟɪɹɹ ɟɝɨ, ɧɚɞɟɜɚɥɢ ɧɚ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɫɦɢɪɢɬɟɥɶɧɭɸ ɪɭɛɚɲɤɭ ɬɟɨɥɨɝɢɢ, ɩɪɟɜɪɚɳɚɥɢ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɜ «ɫɥɭɠɚɧɤɭ ɪɟɥɢɝɢɢ»έ 
ɋɬɚɧɨɜɹɫɶ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-ɷɬɧɢɱɟɫɤɨɣ (ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ɋɨɫɫɢɢ – 
ɛɭɞɭɱɢ ɜɧɚɱɚɥɟ ɜ ɰɟɥɨɦ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ, ɚ ɡɚɬɟɦ ɛɨɥɶɲɟɜɢɫɬɫɤɢ-
ɫɨɜɟɬɫɤɨɣ), ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɨɛɪɟɬɚɟɬ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɭɤɪɟɩɥɹɬɶ ɤɭɥɶɬɭɪɭ 
ɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬɶɫɹ ɟɟ ɤɜɢɧɬɷɫɫɟɧɰɢɟɣέ ɉɨɞɨɛɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɪɚɡɭɦɚ ɜɵɪɚɠɚɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɬɟɯ ɨɫɧɨɜɨɩɨɥɚɝɚɸɳɢɯ 
ɢɞɟɚɥɨɜ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɭɠɟ ɫɚɤɪɚɥɢɡɨɜɚɧɵ ɪɟɥɢɝɢɟɣ, ɢ ɩɨɦɨɝɚɟɬ 
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨ ɩɪɨɬɢɜɨɫɬɨɹɬɶ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ ɞɢɫɫɢɞɟɧɬɨɜ, 
ɪɟɜɢɡɢɨɧɢɫɬɨɜ, ɟɪɟɬɢɤɨɜέ 
Ɏɨɪɦɭɥɚ ɉɟɬɪɚ Ⱦɚɦɢɚɧɢ ɨ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɤɚɤ «ɫɥɭɠɚɧɤɟ 
ɬɟɨɥɨɝɢɢ», ɜɟɪɨɹɬɧɨ, ɩɨ ɫɟɣ ɞɟɧɶ ɚɤɬɭɚɥɶɧɚ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɥɭɠɢɬɶ 
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɦ ɜ ɞɟɥɟ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɧɚɲɟɣ ɛɭɞɭɳɟɣ ɩɨɫɬɫɨɜɟɬɫɤɨɣ 
ɤɭɥɶɬɭɪɵέ ȼɨɩɪɨɫ ɜ ɬɨɦ, ɤɚɤɭɸ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɭɸ ɨɪɢɟɧɬɚɰɢɸ ɜɫɟ ɠɟ 
ɜɵɛɟɪɟɬ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ – ɪɭɫɫɤɨ-
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ (ɫ ɫɨɛɨɪɧɨɣ ɞɭɯɨɜɧɨɫɬɶɸ) ɢɥɢ ɩɪɨɬɟɫɬɚɧɬɫɤɭɸ (ɫ 
ɞɭɯɨɦ ɤɚɩɢɬɚɥɢɡɦɚ)ς ɉɪɢɡɧɚɟɬ ɥɢ ɧɚɲɚ ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ 
ɩɟɪɜɨɰɟɧɧɨɫɬɶ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɵɯ ɢɞɟɚɥɨɜ ɢ ɬɟɦ ɫɚɦɵɦ ɜɟɪɧɟɬɫɹ ɜ 
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ɪɭɫɥɨ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨ-ɪɭɫɫɤɨɣ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɥɢɛɨ ɜ ɧɟɣ ɜɫɟ-ɬɚɤɢ 
ɩɟɪɟɜɟɫɢɬ ɩɪɟɞɩɨɱɬɟɧɢɟ ɢɧɨɫɥɚɜɧɵɦ ɩɚɪɚɞɢɝɦɚɦ ɦɵɲɥɟɧɢɹς ɗɬɨ 
ɨɞɧɚ ɢɡ ɜɚɠɧɟɣɲɢɯ ɩɪɨɛɥɟɦ ɜɵɠɢɜɚɧɢɹ ɢ ɪɚɡɜɢɬɢɹ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɤɚɤ ɮɨɪɦɵ ɫɨɡɧɚɧɢɹ ɪɨɫɫɢɹɧ ɢ ɭɱɟɛɧɨ-
ɨɛɪɚɡɨɜɚɬɟɥɶɧɨɣ  ɞɢɫɰɢɩɥɢɧɵέ 
ɏɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɨ ɨ ɪɨɥɢ ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɚ ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɢ 
Ⱦɥɹ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ ɤɭɥɶɬɭɪ ɯɚɪɚɤɬɟɪɟɧ ɤɨɧɮɥɢɤɬ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɦɚ ɢ ɚɧɬɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɦɚ, ɨɬɪɚɠɚɸɳɢɣ 
ɩɪɨɬɢɜɨɪɟɱɢɟ ɦɟɠɞɭ ɛɵɬɢɟɦ ɜ ɧɢɯ ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɪɚɡɭɦɚ ɢ 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɣ ɜɟɪɵέ Ɍɟɦ ɧɟ ɦɟɧɟɟ, ɫɨ ɜɪɟɦɟɧ Ʉɥɢɦɟɧɬɚ 
Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɢɣɫɤɨɝɨ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɚɹ ɰɟɪɤɨɜɶ ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬ 
ɚɧɬɢɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɢɡɦɭ Ɍɟɪɬɭɥɥɢɚɧɚ ɪɚɰɢɨɧɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɭɸ 
ɮɨɪɦɭɥɭ Ⱥɧɫɟɥɶɦɚ Ʉɟɧɬɟɪɛɟɪɢɣɫɤɨɝɨ «ȼɟɪɭɸ, ɞɚɛɵ ɩɨɧɢɦɚɬɶ»έ 
ɑɟɥɨɜɟɤ ɟɫɬɶ ɫɭɳɟɫɬɜɨ ɦɵɫɥɹɳɟɟ, ɚ ɩɨɬɨɦɭ ɫɬɪɟɦɹɳɟɟɫɹ 
ɜɵɪɚɠɚɬɶ ɫɜɨɸ ɜɟɪɭ ɜ ɩɨɧɹɬɢɹɯέ 
ɏɪɢɫɬɢɚɧɟ ɩɟɪɜɨɝɨ ɫɬɨɥɟɬɢɹ, ɜɵɯɨɞɰɵ ɢɡ ɜɵɫɲɢɯ ɫɥɨɟɜ 
ɨɛɳɟɫɬɜɚ, ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɛɢɪɚɥɢɫɶ ɜ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɢέ 
ɘɫɬɢɧ Ɇɭɱɟɧɢɤ, ɮɢɥɨɫɨɮ-ɩɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥ, ɭɫɦɚɬɪɢɜɚɥ ɜ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɦ ɨɬɤɪɨɜɟɧɢɢ ɢɦɟɧɧɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɟ, ɚ ɧɟ ɢɫɬɪɟɛɥɟɧɢɟ 
ɮɢɥɨɫɨɮɫɤɨɝɨ ɦɢɪɨɩɨɧɢɦɚɧɢɹέ ȼ ȿɜɚɧɝɟɥɢɢ ɨɬ ɂɨɚɧɧɚ 
ɝɨɜɨɪɢɬɫɹ, ɱɬɨ ɋɥɨɜɨ (ȼɫɟɨɛɳɢɣ Ɋɚɡɭɦ) – ɷɬɨ ɢɫɯɨɞɧɵɣ ɩɭɧɤɬ 
ɢɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɫɩɚɫɟɧɢɹέ ȼ ɫɪɟɞɧɟɜɟɤɨɜɨɣ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɟ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɢɟ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɞɟɥɟɧɵ ɫɬɚɬɭɫɨɦ ɭɧɢɜɟɪɫɚɥɶɧɨɝɨ 
ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɡɧɚɧɢɹ, ɚ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɟ ɩɪɢɡɧɚɧɨ ɧɚɫɬɚɜɧɢɤɨɦ ɧɚɭɤ 
(ɝɪɚɦɦɚɬɢɤɢ, ɪɢɬɨɪɢɤɢ ɢ ɞɢɚɥɟɤɬɢɤɢν ɦɭɡɵɤɢ, ɚɪɢɮɦɟɬɢɤɢ, 
ɝɟɨɦɟɬɪɢɢ, ɚɫɬɪɨɧɨɦɢɢν ɢ ɞɪέ)έ ɋɢɫɬɟɦɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɬ 
ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɟ, ɬɭ ɠɟ ɰɟɥɶ ɜɵɩɨɥɧɹɸɬ ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɵ, ɨɫɧɨɜɚɧɧɵɟ ɜ 
ɩɟɪɢɨɞ ɪɚɫɰɜɟɬɚ ɫɯɨɥɚɫɬɢɤɢέ Ʌɢɲɶ ɩɨɫɬɟɩɟɧɧɨ ɧɚɭɤɢ ɫɬɚɥɢ 
ɨɛɨɫɨɛɥɹɬɶɫɹ ɨɬ ɬɟɨɥɨɝɢɢέ 
ɋɨɝɥɚɫɧɨ Ɏɨɦɟ Ⱥɤɜɢɧɫɤɨɦɭ, ɜ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɨɦ ɱɟɥɨɜɟɤɟ 
ɞɨɥɠɧɵ ɝɚɪɦɨɧɢɱɧɨ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶɫɹ ɪɚɡɭɦ ɢ ɜɟɪɚ, ɮɢɥɨɫɨɮɢɹ ɢ 
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ɬɟɨɥɨɝɢɹ, ɭɧɢɜɟɪɫɢɬɟɬɫɤɢɣ ɢ ɦɨɧɚɫɬɵɪɫɤɢɣ ɫɬɢɥɢ ɠɢɡɧɢ, ɪɚɛɨɬɚ 
ɢ ɪɚɡɦɵɲɥɟɧɢɟν ɢɧɬɟɥɥɟɤɬ ɫɥɟɞɭɟɬ ɩɨɞɱɢɧɹɬɶ ɰɟɥɹɦ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨ-
ɦɨɪɚɥɶɧɨɝɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹέ ɋɭɛɴɟɤɬ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ – 
ɭɱɚɳɢɣɫɹ, ɫɩɨɫɨɛɧɵɣ ɤ ɫɚɦɨɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ, ɩɨɢɫɤɭ ɢ ɨɬɤɪɵɬɢɸ 
ɧɨɜɨɝɨ, ɯɨɬɹ ɢ ɩɨɞ ɩɪɢɫɦɨɬɪɨɦ ɭɱɢɬɟɥɹέ ɗɬɚ ɫɯɨɥɚɫɬɢɱɟɫɤɚɹ 
ɦɨɞɟɥɶ ɜɨ ɦɧɨɝɨɦ ɩɪɟɞɨɩɪɟɞɟɥɢɥɚ ɞɚɥɶɧɟɣɲɟɟ ɪɚɡɜɢɬɢɟ 
ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ 
ȼ ɷɩɨɯɭ Ɋɟɮɨɪɦɚɰɢɢ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɨɡɪɨɫ ɫɩɪɨɫ ɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟμ 
ɨɬ ɜɟɪɭɸɳɟɝɨ ɬɟɩɟɪɶ ɬɪɟɛɭɟɬɫɹ ɭɦɟɧɢɟ ɱɢɬɚɬɶ Ȼɢɛɥɢɸ, ɢ ɷɬɨɬ 
ɫɩɪɨɫ ɩɨɪɨɞɢɥ ɜɫɟɨɛɳɟɟ, ɩɭɛɥɢɱɧɨɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟέ Ʌɸɬɟɪ 
ɞɨɤɚɡɵɜɚɥ, ɱɬɨ ɨɛɳɟɫɬɜɭ ɜɫɟɝɞɚ ɧɭɠɧɚ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɚɹ ɦɨɥɨɞɟɠɶ, 
ɢɧɚɱɟ ɨɧɨ ɥɢɲɢɬɫɹ ɩɪɨɩɨɜɟɞɧɢɤɨɜ, ɸɪɢɫɬɨɜ, ɩɢɫɚɬɟɥɟɣ, ɜɪɚɱɟɣ, 
ɭɱɢɬɟɥɟɣν ɩɨɷɬɨɦɭ ɜɥɚɫɬɢ ɨɛɹɡɚɧɵ ɫɥɟɞɢɬɶ, ɱɬɨɛɵ ɞɟɬɢ ɢɯ 
ɩɨɞɞɚɧɧɵɯ ɨɛɭɱɚɥɢɫɶ ɜ ɲɤɨɥɚɯέ Ʉɨɧɮɥɢɤɬ ɦɟɠɞɭ ɧɚɭɤɨɣ ɢ 
ɬɟɨɥɨɝɢɟɣ ɜɵɹɜɢɥɫɹ, ɤɨɝɞɚ ɭɱɟɧɵɟ ɩɨɫɬɚɜɢɥɢ ɩɨɞ ɫɨɦɧɟɧɢɟ 
ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɛɢɛɥɟɣɫɤɨɟ ɦɢɪɨɜɨɡɡɪɟɧɢɟ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɫɞɟɥɚɥ, 
ɧɚɩɪɢɦɟɪ, Ƚɚɥɢɥɟɣ ɜ 1θ33 ɝέ 
ȼɦɟɫɬɟ ɫ ɬɟɦ ɫɚɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɧɚɭɱɧɨɝɨ ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ 
Ƚɚɥɢɥɟɹ ɜɵɬɟɤɚɸɬ ɢɡ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɢɞɟɢ ɨ ɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɟ ɢ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɢ ɦɢɪɚ, ɫɨɬɜɨɪɟɧɧɨɝɨ Ȼɨɝɨɦέ ȼ ɰɟɥɨɦ ɢɫɬɨɪɢɹ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɬɜɚ ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɟɬ, ɱɬɨ ɨɧɨ ɩɨɡɢɬɢɜɧɨ ɨɬɧɨɫɢɬɫɹ ɤ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ, ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɸ ɢ ɧɚɭɤɟ (ɩɪɚɜɞɚ, ɛɵɜɚɥɢ ɢ ɢɫɤɥɸɱɟɧɢɹ 
ɢɡ ɷɬɨɝɨ ɩɪɚɜɢɥɚ)έ ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɚɫɬɪɨɧɨɦ Ʉɟɩɥɟɪ ɝɨɜɨɪɢɥ, ɱɬɨ ɧɚɭɤɚ 
ɩɪɨɫɥɚɜɥɹɟɬ Ȼɨɝɚ, ɚ ɮɢɥɨɫɨɮ Ȼɷɤɨɧ ɭɱɢɥ, ɱɬɨ ɛɨɥɶɲɨɟ ɡɧɚɧɢɟ 
ɩɪɢɛɥɢɠɚɟɬ ɧɚɫ ɤ Ȼɨɝɭ ɢ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɢɥɨɣέ Ɉɛɪɚɡɨɜɚɧɢɟ – ɞɨɥɝɢɣ 
ɬɜɨɪɱɟɫɤɢɣ ɩɪɨɰɟɫɫ, ɢɦɟɸɳɢɣ ɰɟɥɶɸ ɜɵɫɜɨɛɨɞɢɬɶ ɫɤɪɵɬɵɟ ɜ 
ɢɧɞɢɜɢɞɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ ɢ ɝɚɪɦɨɧɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɜ ɧɟɦ ɜɟɪɭ ɢ ɪɚɡɭɦέ 
Ⱦɨ ɧɟɞɚɜɧɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɧɚɲɢ ɮɢɥɨɫɨɮɵ-ɫɰɢɟɧɬɵ 
ɤɭɥɶɬɢɜɢɪɨɜɚɥɢ ɢɞɟɚɥ «ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɣ ɧɚɭɤɢ», ɠɟɥɚɥɢ ɜɢɞɟɬɶ ɜ 
ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɥɢɲɶ ɫɬɪɨɝɭɸ ɧɚɭɤɭ ɢ ɭɧɢɱɢɠɚɥɢ 
ɱɟɥɨɜɟɤɨɬɜɨɪɱɟɫɤɢɟ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɫɨɡɢɞɚɸɳɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜɚ ɪɟɥɢɝɢɢέ 
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ɇɚɫɬɚɥɨ ɜɪɟɦɹ ɩɨɧɹɬɶ, ɱɬɨ ɪɟɥɢɝɢɹ (ɜ ɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɢɥɢ 
ɚɬɟɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɮɨɪɦɟ) ɩɪɨɧɢɡɵɜɚɟɬ ɜɫɟ ɨɬɪɚɫɥɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ, ɜ ɬɨɦ 
ɱɢɫɥɟ ɮɢɥɨɫɨɮɢɸ ɢ ɧɚɭɤɭέ ɗɦɚɧɫɢɩɚɰɢɹ ɮɢɥɨɫɨɮɢɢ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɵ 
ɨɬ ɪɟɥɢɝɢɢ ɧɟɜɨɡɦɨɠɧɚν ɪɟɚɥɶɧɨɣ ɠɟ ɩɪɨɛɥɟɦɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɜɵɛɨɪ 
ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɮɢɥɨɫɨɮɢɟɣ ɪ ɟ ɥ ɢ ɝ ɢ ɨɡ ɧɨ ɣ  ɧ ɚɰ ɢ ɨ ɧ ɚ ɥɶ ɧ ɨɣ  
ɢ ɞ ɟ ɢ, ɜ ɤɨɬɨɪɭɸ ɪɨɫɫɢɹɧɟ ɫɩɨɫɨɛɧɵ ɩɨɜɟɪɢɬɶ. 
Аɧɬɢɧɨɦɢɱɟɫɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ. Ʉɚɤɢɦɢ ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɢɦɢ 
ɦɟɬɨɞɚɦɢ ɥɭɱɲɟ ɜɫɟɝɨ ɞɨɫɬɢɝɚɬɶ ɝɥɚɜɧɨɣ ɰɟɥɢ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɢ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹς Ɉɫɧɨɜɧɵɦɢ ɩɪɢɧɰɢɩɚɦɢ 
ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɨɛɵɱɧɨ ɫɱɢɬɚɸɬɫɹμ ɥɢɱɧɨɫɬɧɨɟ 
ɨɬɧɨɲɟɧɢɟ ɦɟɠɞɭ ɭɱɢɬɟɥɟɦ ɢ ɭɱɟɧɢɤɨɦ, ɩɪɢɨɪɢɬɟɬ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɧɚɞ 
ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɦ, ɨɳɭɳɟɧɢɟ ɫɨɬɜɚɪɧɨɫɬɢ ɫ ɩɪɢɪɨɞɨɣ ɢ ɞɪέ Ȼέ 
ɇɢɱɢɩɨɪɨɜ ɢ ȺέȺέ Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ ɩɪɟɞɥɚɝɚɸɬ ɫɯɟɦɭ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ 
ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ ɚɧɬɢɧɨɦɢɡɦɚ, ɨɪɝɚɧɢɱɟɫɤɢ ɩɪɢɫɭɳɟɝɨ 
ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɦɭ ɛɨɝɨɫɥɨɜɢɸέ1 ȼɟɞɶ, ɩɨ Ɏɥɨɪɟɧɫɤɨɦɭ, «ɢɫɬɢɧɚ ɟɫɬɶ 
ɚɧɬɢɧɨɦɢɹ»έ Ɍɚɤɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚ ɫɩɨɫɨɛɧɚ ɫɨɟɞɢɧɹɬɶ ɜ ɫɟɛɟ 
ɞɨɫɬɨɢɧɫɬɜɚ ɧɚɭɱɧɨɣ ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɨɫɬɢ ɢ ɱɭɜɫɬɜɟɧɧɨɣ 
ɢɦɩɪɨɜɢɡɚɰɢɢ ɢɫɤɭɫɫɬɜɚέ 
Ⱦɨɝɦɚɬɚɦɢ ɫɢɫɬɟɦɵ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɦɨɝɭɬ ɫɬɚɬɶ 
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ ɚɧɬɢɧɨɦɢɢμ 
• ɜɥɚɫɬɶ ɢ ɛɟɡɜɥɚɫɬɢɟ ɩɟɞɚɝɨɝɚ, ɫɜɨɛɨɞɚ ɢ ɩɨɫɥɭɲɚɧɢɟ 
ɭɱɟɧɢɤɚν 
• ɜɫɟɥɟɧɫɤɨɟ ɢ ɦɟɫɬɧɨɟν 
• ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɨɟ ɢ ɢɧɧɨɜɚɰɢɨɧɧɨɟν 
• ɦɨɥɱɚɧɢɟ ɢ ɧɚɡɢɞɚɧɢɟν 
• ɪɨɦɚɧɬɢɡɦ ɢ ɪɟɚɥɢɡɦ ɞɭɯɨɜɧɢɤɚν 
• ɢɧɬɟɝɪɚɰɢɨɧɧɨɫɬɶ (ɰɟɥɶɧɨɫɬɶ) ɢ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɚɧɧɨɫɬɶ 
(ɱɚɫɬɢɱɧɨɫɬɶ) ɩɨɞɯɨɞɨɜ ɢ ɬέɞέ 
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 ɋɦέμ Ȼ. ɇɢɱɢɩɨɪɨɜ, ɫɜɹɳɟɧɧɢɤέ ȼɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɭɸ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɸέ Ɇέ, 
1994; Ɉɫɬɚɩɟɧɤɨ Ⱥ.Ⱥ. Ⱥɧɬɢɧɨɦɢɢ ɤɚɤ ɩɪɢɧɰɢɩɵ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɝɨ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɢɥɢ 
ɨɫɧɨɜɚɧɢɹ ɞɨɝɦɚɬɢɱɟɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ήή ɍɱɟɧɵɟ ɡɚɩɢɫɤɢέ Ɍέ IIIέ Ɋɟɥɢɝɢɨɜɟɞɟɧɢɟέ ȼɵɩέ 3έ 
Ɉɪɟɥ, 2ίίηέ ɋέ ηλ – 65. 
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Ɉɛɳɚɹ ɦɟɬɨɞɨɥɨɝɢɹ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɢ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ 
ɲɢɪɨɤɨ ɨɫɜɟɳɟɧɚ, ɧɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ ɪɭɫɫɤɨɣ ɩɪɚɜɨɫɥɚɜɧɨɣ 
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɟ.1 
Ƚɨɜɨɪɹ ɨ «ɞɭɯɨɜɧɨɦ ɞɟɥɚɧɢɢ» (ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɦ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɢ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɜ ɫɟɦɶɟ), ɛɨɝɨɫɥɨɜɵ ɨɫɨɛɨ ɩɨɞɱɟɪɤɢɜɚɸɬ, ɱɬɨ ɨɩɚɫɧɨ ɞɥɹ 
ɪɟɛɟɧɤɚ ɨɬɤɥɚɞɵɜɚɬɶ «ɧɚ ɩɨɬɨɦ» ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɢɛɨ 
ɬɨɝɞɚ ɭɱɟɧɢɤɚ ɠɞɭɬ ɡɚɛɥɭɠɞɟɧɢɹ, ɩɨɪɨɤɢ ɢ ɨɛɦɚɧέ ɋɟɪɞɰɟ ɞɨɥɠɧɨ 
ɛɵɬɶ ɩɪɨɬɢɜ ɷɬɨɝɨ ɜɨɨɪɭɠɟɧɨ ɫɬɪɚɯɨɦ Ȼɨɠɶɢɦ, ɱɬɨɛɵ ɧɟ ɭɜɥɟɱɶɫɹ 
ɜɥɢɹɧɢɟɦ ɡɥɚ, ɭɫɬɨɹɬɶ ɨɬ ɩɚɞɟɧɢɹέ Ɂɞɟɫɶ ɜɵɪɭɱɚɬ ɢɫɬɢɧɵ ɫɜɹɬɨɣ 
ɜɟɪɵ, ɱɭɜɫɬɜɨ ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɧɢɹ ɩɟɪɟɞ ȼɫɟɜɵɲɧɢɦέ ɋɥɢɲɤɨɦ 
ɧɟɛɪɟɠɧɨ ɞɚɧɧɨɟ ɜ ɞɟɬɫɬɜɟ ɧɚɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɜ ɜɟɪɟ ɧɟ ɛɭɞɟɬ ɢɦɟɬɶ 
ɫɩɚɫɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɞɟɣɫɬɜɢɹ ɧɚ ɞɭɲɭέ Ⱦɭɲɚ, ɧɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɧɚɹ ɫ ɞɟɬɫɬɜɚ 
«ɛɵɬɶ ɯɪɢɫɬɢɚɧɤɨɣ», ɥɟɝɤɨ ɩɨɞɞɚɟɬɫɹ ɫɨɦɧɟɧɢɸέ ȿɫɥɢ ɠɟ ɫ 
ɞɟɬɫɬɜɚ ɛɵɥɚ ɛɥɚɝɨɝɨɜɟɣɧɚɹ ɥɸɛɨɜɶ ɤ ɩɪɟɞɦɟɬɚɦ ɜɟɪɵ, ɨɧɚ 
ɨɛɴɹɫɧɢɥɚ ɛɵ ɞɥɹ ɭɦɚ ɪɟɲɟɧɢɟ ɦɧɨɝɢɯ ɜɨɩɪɨɫɨɜ, ɱɟɦɭ 
ɫɭɳɟɫɬɜɭɟɬ ɜ ɢɫɬɨɪɢɢ ɦɧɨɠɟɫɬɜɨ ɩɨɞɬɜɟɪɠɞɟɧɢɣέ 
ɐɟɪɤɨɜɶ ɫɱɢɬɚɟɬ, ɱɬɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ ɞɨɥɠɧɨ ɛɵɬɶ 
ɨɫɧɨɜɧɵɦ, ɚ ɫɜɟɬɫɤɨɟ – ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦέ ɉɨɞɱɚɫ ɜɵɫɤɚɡɵɜɚɟɬɫɹ 
ɦɧɟɧɢɟ, ɛɭɞɬɨ ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɫɬɶ ɮɨɪɦɢɪɭɟɬɫɹ ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɞɟɬɹɯ ɫ 
ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɣ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶɸ ɤ ɩɨɧɢɦɚɧɢɸ ɢ ɭɫɜɨɟɧɢɸ ɜɟɪɵ 
ɏɪɢɫɬɨɜɨɣέ ɇɚ ɷɬɨ ɛɨɝɨɫɥɨɜɵ ɜɨɡɪɚɠɚɸɬ, ɱɬɨ ɧɢɤɬɨ ɧɟ ɜ ɫɢɥɚɯ 
ɰɟɥɢɤɨɦ ɨɛɴɹɬɶ ɦɭɞɪɨɫɬɶ ɉɢɫɚɧɢɹέ Ⱦɚɠɟ ɫɚɦɵɟ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɧɵɟ 
ɭɦɵ ɧɟ ɦɨɝɭɬ ɩɨɫɬɢɝɧɭɬɶ ɜɫɸ ɝɥɭɛɢɧɭ ɞɨɝɦɚɬɨɜ ɜɟɪɵ ɏɪɢɫɬɨɜɨɣ 
ɨ ɋɜɹɬɨɣ Ɍɪɨɢɰɟ, ɜɨɩɥɨɳɟɧɢɢ ɋɵɧɚ Ȼɨɠɶɟɝɨ ɢ ɞɪέ 
Ɋɟɥɢɝɢɨɡɧɵɟ ɞɨɝɦɚɬɵ ɩɨɫɬɢɝɚɸɬɫɹ ɧɟ ɫɬɨɥɶɤɨ ɭɦɨɦ, ɫɤɨɥɶɤɨ 
ɫɟɪɞɰɟɦμ «Ȼɥɚɠɟɧɧɵ ɱɢɫɬɵɟ ɫɟɪɞɰɟɦ, ɢɛɨ ɨɧɢ Ȼɨɝɚ ɭɡɪɹɬ» (Ɇɮέ 
η, κ)έ ȼ ɇɨɜɨɦ Ɂɚɜɟɬɟ ɞɟɬɫɤɚɹ ɜɟɪɚ ɩɪɢɡɧɚɟɬɫɹ ɨɛɪɚɡɰɨɦ 
ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɢ ɟɞɢɧɫɬɜɟɧɧɨ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ ɤ 
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 ɋɦέ, ɧɚɩɪέμ Ɂɟɧɶɤɨɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. ɉɟɞɚɝɨɝɢɤɚέ ɉɚɪɢɠ-Ɇɨɫɤɜɚ, 1λλθν Ɂɟɧɶɤɨɜɫɤɢɣ ȼ.ȼ. 
ɉɪɨɛɥɟɦɵ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɹ ɜ ɫɜɟɬɟ ɯɪɢɫɬɢɚɧɫɤɨɣ ɚɧɬɪɨɩɨɥɨɝɢɢέ Ɇέ, 1λλ3ν Ʉɭɥɨɦɡɢɧɚ ɋ.ɋ. 
ɇɚɲɚ ɐɟɪɤɨɜɶ ɢ ɧɚɲɢ ɞɟɬɢέ Ɇέ, 1λλ3ν ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɤɭɥɶɬɭɪɚ ɜ ɲɤɨɥɟέ Ɇ, 2ίί3ν 
ɒɟɫɬɭɧ ȿέ, ɩɪɨɬέ ɉɪɚɜɨɫɥɚɜɧɚɹ ɩɟɞɚɝɨɝɢɤɚέ Ɇέ, 2ίί2. 
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ɛɨɠɟɫɬɜɟɧɧɨɦɭ ɦɢɪɭμ «ȿɫɥɢ ɧɟ ɨɛɪɚɬɢɬɟɫɶ ɢ ɧɟ ɛɭɞɟɬɟ ɤɚɤ ɞɟɬɢ, 
ɧɟ ɜɨɣɞɟɬɟ ɜ ɐɚɪɫɬɜɨ ɇɟɛɟɫɧɨɟέ ɂɬɚɤ, ɤɬɨ ɭɦɚɥɢɬɫɹ, ɤɚɤ ɷɬɨ ɞɢɬɹ, 
ɬɨɬ ɢ ɛɨɥɶɲɟ ɜ ɐɚɪɫɬɜɟ ɧɟɛɟɫɧɨɦ» (Ɇɮέ 1κ, 3-4). 
Ⱦɥɹ ɢɫɬɢɧɧɨɝɨ ɛɥɚɝɚ ɧɚɪɨɞɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɜɚɠɧɨ ɧɟ ɬɨ, ɱɬɨɛɵ 
ɜɧɭɲɢɬɶ ɪɟɛɟɧɤɭ ɤɚɤɭɸ-ɧɢɛɭɞɶ ɩɪɟɦɭɞɪɨɫɬɶ ɢɡ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɟɫɬɟɫɬɜɨɡɧɚɧɢɹ ɢɥɢ ɧɚɭɱɢɬɶ ɢɫɤɭɫɫɬɜɭ ɢɡɜɥɟɤɚɬɶ ɢɡ ɩɪɢɪɨɞɵ 
ɩɨɥɶɡɭ ɞɥɹ ɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɠɢɡɧɢ ɱɟɥɨɜɟɤɚ ɧɚ ɡɟɦɥɟ, ɧɨ ɱɬɨɛɵ 
ɩɪɨɫɜɟɬɢɬɶ ɟɝɨ ɫɜɟɬɨɦ ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɝɨ ɩɨɧɢɦɚɧɢɹ ɢ ɨɰɟɧɤɢ 
ɱɟɥɨɜɟɱɟɫɤɢɯ ɞɟɣɫɬɜɢɣ, ɞɨɛɪɵɯ ɢ ɡɥɵɯ, ɜɨɫɩɥɚɦɟɧɢɬɶ ɥɸɛɨɜɶɸ ɤ 
ɞɨɛɪɵɦ ɩɨɫɬɭɩɤɚɦ ɢ ɨɬɜɪɚɳɟɧɢɟɦ ɨɬ ɡɥɵɯέ 
 
ɇɚɱɚɩɤɢɧ Ɇ.ɇ. 
Ʉ ɉɈɁɇȺɇɂɘ ɂɋɌɈɊɂɂ ɈɌȿɑȿɋɌȼȺ: 
ɉɈ ɊȺȻɈɌȺɆ ɂ.Ⱥ. ɂɅɖɂɇȺ 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɜ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɦ ɧɚɭɱɧɨɦ ɫɨɨɛɳɟɫɬɜɟ 
ɫɟɪɶɟɡɧɨ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɩɪɨɫ ɨ ɫɨɡɞɚɧɢɢ ɧɨɜɨɝɨ, ɟɞɢɧɨɝɨ 
ɭɱɟɛɧɢɤɚ ɩɨ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢ ɞɥɹ ɧɚɱɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɫɪɟɞɧɟɝɨ 
ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹέ ɉɨ ɦɧɟɧɢɸ ɞɢɪɟɤɬɨɪɚ ɂɧɫɬɢɬɭɬɚ ɜɫɟɨɛɳɟɣ ɢɫɬɨɪɢɢ 
ɊȺɇ, Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɚ ɑɭɛɚɪɶɹɧɚ, ɫɭɳɟɫɬɜɭɸɬ ɧɟɫɤɨɥɶɤɨ ɛɨɥɟɜɵɯ 
ɬɨɱɟɤ, ɩɨ ɤɨɬɨɪɵɦ ɜ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɣ ɧɚɭɤɟ, ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟ ɩɪɨɢɫɯɨɞɹɬ 
ɫɟɪɶɟɡɧɵɟ ɞɟɛɚɬɵμ ɜɨɡɧɢɤɧɨɜɟɧɢɟ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ, ɨɰɟɧɤɚ 
ɫɨɰɢɚɥɢɫɬɢɱɟɫɤɨɣ ɦɨɞɟɪɧɢɡɚɰɢɢ, ȼɟɥɢɤɚɹ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ ɜɨɣɧɚ, 
ɩɟɪɟɫɬɪɨɣɤɚ, ɪɚɡɜɢɬɢɟ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ Ɋɨɫɫɢɢέ ɍɱɟɧɵɟ ɞɢɫɤɭɬɢɪɭɸɬ 
ɨ ɬɨɦ, ɤɚɤɨɜɚ ɞɨɥɠɧɚ ɛɵɬɶ ɤɨɧɰɟɩɰɢɹ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ ɢɫɬɨɪɢɢέ Ʉɚɤ 
ɧɭɠɧɨ ɟɟ ɪɚɡɪɚɛɚɬɵɜɚɬɶμ ɫ ɬɨɱɤɢ ɡɪɟɧɢɹ ɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨɝɨ ɩɨɞɯɨɞɚ 
ɢ ɤɥɚɫɫɨɜɨɣ ɛɨɪɶɛɵ, ɢɥɢ ɬɟɨɪɢɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɨ-ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɢɯ ɬɢɩɨɜ, 
ɫɚɦɨɛɵɬɧɵɯ ɰɢɜɢɥɢɡɚɰɢɣς ɉɪɢ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɣ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɟ 
ɤɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɨɫɫɢɣɫɤɨɣ  ɢɫɬɨɪɢɢ, ɧɚ ɧɚɲ ɜɡɝɥɹɞ ɧɭɠɧɨ ɨɛɪɚɬɢɬɶɫɹ 
ɤ ɧɚɭɱɧɨɦɭ ɧɚɫɥɟɞɢɸ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɤɪɟɚɬɢɜɧɨɝɨ ɤɨɧɫɟɪɜɚɬɨɪɚ, 
ɪɟɥɢɝɢɨɡɧɨɝɨ ɦɵɫɥɢɬɟɥɹ ɂɜɚɧɚ Ⱥɥɟɤɫɚɧɞɪɨɜɢɱɚ ɂɥɶɢɧɚ (1κκ3-
1954)έ ɂɥɶɢɧ ɫɬɚɥ ɞɨɫɬɨɣɧɵɦ ɩɨɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɟɦ ɪɭɫɫɤɨɝɨ 
